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ADVERTENCIA O F I C I A L 
;jUego üue ios señores Alcaldes y 
jecretarlos reciban los números de 
tttt B O L E T I N , dlsbondrár aue se 
Üe un eiempiar en ei sitio de costum-
bre, donde oermanecefá hasta ei recl-
50 del número siguiente. 
jos Secretarios cuidarán de con-
ter^ ar ios B O L E T I N E S coleccionados 
orflenadamente, para su encuaderna-
:íón. aue deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la intervención provincial 
(Palacio provlncíáD' particulares 60 pesetas 
al año. 35 al' semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve< 
cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a- instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la ííriea: Edictos de Juzgados, 
municipales, a 0.75 pesetas la línea. 
Los envíos de^ fondos por giro postal, 
deben, ser .anunciados pót carta u Oficio a la 
Intervención provincial. ' 
-(Ordenanza" pufillcada eti el BOLETÍN OFP 
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios out 
hayan de Insertarse 'en ei BOLETÍN 
OFICIAL, se han dé mandar ai Gober 
nador de la provincia, por cuvo con 
ducto se pasarán a la Administraclót 
de dicho periódico (Real orden de 6 di 
Abri l de 1859) 
Confédéración Hidrográfica del Duero 
D I R E C C I O N 
¡ • Definitivamente fijada la relación nominal dé los propietarios interesados en la expropiación 
k los terrenos que han de ocuparse en el término municipal de Barrios de Luna, con motivo de la 
construcción del Pantano de Barrios de Luna, se hace pública, insertándola a continuación, en cunv 
Plimiento de lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley de Expropiación forzosa y en (é 23 del Regla-
mento para su aplicación, a fin de que en el plazo de veinte días, a contar de la fecha en que se pu-
lque este anuncio, puedan las Corporaciones o particulares interesados que se consideren perjudi-
cados, reclamar contra la necesidad de la ocupación que se intenta. . 
Las reclamaciones se dirigirán alSr/ Alcalde de Barrios de Luna, por escrito y versarán 
Patríente sobre el objeto concreto de la información; desechándose todas las que se refieran a la 
^'dad de la obra, por hallarse ésta ya reconocida y declarada. 
Valladolid,'5 de Septiembre de 1942. 
El Ingeniero Director, 
MARIANO CORRAL 




NOMBRES 'Y APELLIDOS R E S I D E N C I A P A G O O P A R A J E c L ASE 

































































Manuel Morán Gutiérrez 
Francisca Suárez Suárez 
David (jutiérrez Suárez: 
Salvador Morán González 
Luis Alonso Muñoyer ro 
Jacinto Morán Suárez 
José Morán Miranda * 
Manuel Diez Diez 
Herederos de Venancio Rodr íguez 
Secundina Rodríguez 
Curato , 
Victorio Alvarez Suárez 
Amelia F e r n á n d e z 
Lucio Diez García 
Manuel Diez Diez 
Santos Morán Miranda 
Ju l i án García Suárez 
Francisca Suárez Suárez 
Herederos de Fernando Rodr íguez 
Lucio Diez García 
Manuel Morán Suárez 
Filomena Morán Suárez 
Matías Morán Suárez 
Serafina. García Morán 
Basilisa Morán García 
Manuel Diez Diez 
Filomena Morán Suárez 
iglesia 
Juan González 
Manuel Diez Diez 
Aurora Gutiérrez Alvarez 
Salvador Morán González 
José María Muñiz 
Filomena Morán Suárez 
Herederos de Ignacio Miranda 
Herederos de Domingo Suárez 
Juan González N 
Salvador Morán González 
Herederos de Lorenzo Morán 
Aurora Gut iérrez Alvarez 
David Gutiérrez Suarez 
Herederos de Isabel Miranda 
Serafina García Morán 
Ju l i án García Suárez 
Pedro Morán García 
Josefa González Miranda 
Filomena Morán Suárez 
Manuel Morán Suárez, 
Josefa González Miranda 
Pedro Morán García 
Herederos de Isabel Miranda 
El Estado 
Santos Morán Miranda 
El Estado 
Herederos de Fernando Rodr íguez 
Jacinto Morán Suárez 
José Morán Miranda 
Cánd ida Diez Diez 
Heredero de Fernando Rodríguez 
Josefa González Miranda 
Manuel Morán Suárez 
Josefa González Miranda 
Hermenegildo Rodr íguez 
Herederos de Fernando Rodríguez 












Vi l l a Alegre (Asturias) 











Torre del Bierzo 




Barrios de Luna 
Madr id 






Barrios de Luna 
Idem 
Madrid 






Barrios de Luna 
Idem 
Escoredo (Asturias) 
Bairios de Luna 
Idem 
Barrios de Luna 






Barrios de Luna 
Escoredo (Asturias) 













Fuente del Rey 
Idem 
Idem 



















Idem • y. 
Idem 
Casares 













































































Rús. y U ^ . 
Idem 
Rústica 












NOMBRES Y APELLIDOS 
Cánd ida Diez Diez 
Ju l i án García Suárez 
Pedro Morán García 
Herederos de Tomasa Gutiérrez 
Herederos de Fernando Rodr íguez 
Manuel Morán Suárez 
Herederos de Pedro Rodr íguez 
Herederos de Fernando RoJr íguez 
Victorio Alvarez Suárez 
Manuel Morán Suárez 
David Gutiérrez Suárez 
Petra Alvarez Suárez 
Cándida Diez Diez 
Andrés Suárez Morán 
Aurora Gutiérrez 
Francisca Suárez Suárez 
Aurora Gutiérrez Alvarez 
Hermenegildo Rodríguez 
Herederos de Tomasa Gutiérrez 
Francisca Suárez Suárez 
Aurora Gutiérrez Alvarez 
Francisca Suárez Suárez > 
Victorio Alvarez Suárez 
Jnan González 
Josefa González Miranda 
Cánd ida Diez Diez 
Juan González 
Petra Alvarez Suárez 
Dominica García 
Victorio Alvarez Suárez 
Herederos de Fernando Rodríguez 
Herederos d* Fernando Rodríguez 
Victorio Ályarez Suárez 
Josefa González Miranda 
Francisca Suárez Suárez 
Hermenegildo Rodr íguez 
Ju l i án García Suárez 
Hermenegildo Rodr íguez 
Herederos de Fernando Rodr íguez 
Herederos de Fernando Rodríguez 
Filomena Morán Suárez 
David Gutiérrez Suárez 
Herederos de Josefa Suárez 
Aurora Gutiérrez Alvarez 
A n d r é s Suárez 
Luis Alonso Muñoyer ro 
Manuel González Flores 
Herederos de Isabel Miranda 
Pedro Morán García "* : 
Manuel Morán Suárez (menor) 
Victorio Alvarez Suárez 
Jacinto Morán Suárez 
Teodoro F e r n á n d e z 
Ju l ián García Suárez 
F i lomena .Morán Suárez 
David Gutiérrez Suárez 
Francisca Suárez Suárez 
José Alvarez Morán 
Herederos de María Suárez 
Luis Alonso Muñoyer ro 
Manuel Morán Suárez (menor) 
Basilisa Morán García 
Pedro Morán García 
Victorio Alvarez Suárez 
Filomena Morán Suárez 
Victorio.Alvarez Suárez 
Herederos de Fernando Rodr íguez 
Valentín Rodríguez Alvarez 
Francisca Suárez Suárez 
Petra Alvarez Suárez 
R E S I D E N C I A 















Barrios de Luna 
Madr id 
Barrios de Luna 
Madr id 
Barrios de Luna, 
Madrid 




Barrios de Li ína 
Oteruelo (León) 
Barrios de Luna 
Mora de Luna 
Argentina 













Mad i id 
Barrios de Luna 
Madrid 
Irede 










Otero de las Dueñas 
Leónv 
Madr id 
Barrios de Luna 
Torre del Bierzo -
Barrios de Luna . 
Argentina 
Barrios de Luna 
Argentina 




P A G O O P A R A J E 









































































































Rús. y Urb . 
Rúst ica 
Urbana , 

































135 Herederos de Fernando Rodr íguez 
136 Josefa González Miranda 
137 Francisca Suárez Suárez (Pacha) 
138 Manuel Morán Suárez (menor) 
139 Lorenzo Morán Alvarez 
140 Pedro Morán García 
141 Basilisa Morán García 
142 David González Alonso 
143 Manuel Morán Suárez (menor) 
144 Cánd ida Diez Diez 
145 Pedro Morán García 
146 Petra Alvarez Suárez 
147 Herederos de Fernando Rodr íguez 
148 Manuel Morán Suárez (menor) 
149 Jacinto Morán Suárez 
150. José Morán Miranda 
151 Jacinto Morán Suárez 
152 Herederos de Fernando Rodr íguez 
153 Manuel Morán Gut iérrez 
154 Serafina García 
155 Herederos dé Fernando Rodr íguez 
156 Francisco Rodr íguez Viñal lo 
157 Antonio Gutiérrez 
158 Herederos de Fernando Rodr íguez 
159 Pedro Morán García 
160 Cánd id ida Diez Diez 
161 Pedro Morán García 
162 Manuel Morán Suárez (menor) 
163 Herederos de María Alonso 
164 Herederos de Fernando Rodr íguez 
165 Manuel Diez Diez 
166 Herederos de Fernando Rodr íguez 
167 David Gutiérrez Suáfi^e 
168 Constantina F e r n á n d e z 
169 Herederos de Fernando Rodr íguez 
170 Idem 
171 Pedro Moján García 
172 Aurora Gutiérrez Alvarez 
173 F e r m í n González Suárez 
174 Hermenegildo Rodríguez 
175 Manuel Morán Gutiérrez 
176 Cánd ida Diez Diez 
177 Aurora Gutiérrez Alvarez 
• 178 Celedonio Suárez Miranda 
179 Manuel Morán Suárez (menor) 
180 José Morán Miranda , 
181 Manuel Morán Suárez (menor) 
182 Francisca Suárez Suárez 
183 Juan González 
184 Francisco Morán Gutiérrez 
185 Mapnel Diez Diez 
186 Jos*é Alvarez Morán 
187 Pedro Morán García 
188 Casimiro Morán Rodríguez 
189 Salvador Morán González 
189 1 Josefa González Miranda 
189W1 David González Alonso 
189 III Luis Alonso Muñoye r ro 
189 IT Manuel González 
189 T Luis Alonso Muñoyer ro 
„ 189 TI Filomena Morán Suárez 
189VlI|Liíls Alonso Muñoyer ro 
Barrios de Luna 
Escoredo (Asturias) 




Torre del Biérzo 































Mora de L u n a 








í d e m 
Oteruelo OLéóii) 
León 
Barrios de Luna 
Otero de las Dueñas 
Barrios de Luna 
Venta del Mallo 
Barrios de Luna 
Escoredo (Asturias) 




Barrios de Luna 
Madr id 




















































í d e m 
Idem . 
E l Contó 






































































D i s t r i t o d e M I R A N T E S 
Í U V J ¡Tomás Gutiérrez Diez 
191 ;Romualdo Melcón Rabanal ' 

















































NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
261 
262 
\ Ia r ía García 
José Alvarez Rodr íguez 
Herederos de Angel F e r n á n d e z 
[rene Suárez García 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
María García 
Herederos.de Francisco n í ez Rodríguez 
Carolino Villares Guí ié-rez 
Rudesindo H e r n á n d e z Alonso 
Manuel Alonso Suárez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Josefa Cuellas Alonso 
Valentina y Elvira Gutiérrez Rodr íguez 
Irene Suárez García 
Raldomero Ordóñez García 
Antonio Gutiérrez Suárez 
María García 
María Gutiérrez Suárez 
Basilisa Moran Ga/c ía" 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Pedro Morán García 
Salvador García Melcón. 
Aniano Suárez Garc ía 
Herederos 4e Aptonio F e r n á n d e z 
Baldomero Ordóñez García 
Manuel F e r n á n d e z García 
Antonio García F e r n á n d e z 
Baldomero Ordóñez García 
Manuel Fer ández García 
Benjamín García Suárez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Rosa García Melcón 
Manuel Suárez Prieto 
Aniano Suárez García 
Salvador García Melcón 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Herederos de Leopoldo Suárez 
Carolino Villares Gutiérrez 
Manuel Suárez Prieto 
María Suárez Prieto 
Carolino Villares Gutiérrez 
Baldoraéro Ordóñez García 
Herederos de Francisca Diez Rodríguez 
Genoveva Suárez García . 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Salvador García Melcón -
Herederos de Bernardo Diez Rodríguez 
Manuel Alvarez Suárez 
Aurora Suárez García 
Ju l i án Suárez Suárez 
José Alvarez Rodríguez 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodríguez 
Herederos de José Diez González 
Herederos de José Alonso Suárez 
T o m á s Gutiérrez Diez ; 
Manuel Gutiérrez y hermanos 
Genoveva Suárez García 
Víctor Gutiérrez Rodríguez 
Irene Suárez García 
Manuela Suárez Rodríguez 
Irene Suárez García 
Genoveva Suárez García 
Gumersinda García González 
Josefa Gonzáléz Miranda 
Gumersinda García González 
Gabriel García Melcón 
Herederos de José Alonso Suárez 
Tomás Gutiérrez Diez 
Manuel Gutiérrez y hermanos 



















Torre del Bierzo 
Mirantes 
































C á r m e n e s 
Argént na 
Mirantes 















P A G O O P A R A J E CLASE 





l i e m 
ídem 



















í d e m 
ídem 




í d e m 





















I ^ f m 
|lHem 
l l ' ipm 
jlflem 
j l ^em 
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NOMBRES Y APELLIDOS R E S I D E N*C 1 A 
Aniano Suárez García 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Herederos de Jacinto Suárez 
Aniano Suárez García 
Manuel Fe rnández García 
Antonio Fe rnández Suárez 
Salvador Morán González 
Manuela Suárez Rodríguez 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Baldome.ro Ordóñez García 
Isabel F e r n á n d e z Suárez 
Aniano Suárez García 
Rosa García Melcón 
Manuela Suárez Rodr íguez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Elvira Gutiérrez Rodr íguez / 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermanos 
Maríuel Alonso Suárez 
J u l i á n Suárez Suárez 
Romualdo Melcón Rabanal 
Gabriel García Melcón 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso 
Irene Suárez García . 
Aurora Suárez García 
Herederos de José Diez González 
Herederos de José Alonso Suárez 
Aurora Suárez García 
Genoveva Suárez García 
Herederos de José Alonso Suárez 
Elvira Gutiérrez Rodr íguez 
Irene Suárez García 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Salvador García Melcón 
Herederos de Leopoldo Süárez Villares 
Baldomero Ordóñnz García 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Rosa García Melcón 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Gabriel García Melcón 
Manuel Alonso Suárez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Manuel Alvarez Suárez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Herederos de Antonio F e r n á n d e z 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermanos 
Salvador García Melcón 
Manuel Alvarez Suárez 
Ru'desindo F e r n á n d e z . Alonso 
É a l d o m e r o O r d ó ñ e z García 
Herederos de Leopoldo Suárez 
Aurora Suárez García 
Herederos de José Alonso Suárez 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
María Suárez Prieto 
Manuel Suárez Prieto 
Carolino Villares Gutiérrez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
Rosa García Melcón 
Salvador García Melcón 
Manuel Fe rnández F e r n á n d e z » • 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Manuela Suárez Rodríguez 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
Elvira Gutiérrez Rodríguez 


























































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Herederos de José Alonso Suárek 
Salvador García Melcón 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Baldomero Ordóñez García 
Irene Suárez García 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Tomás Gutiérrez Diez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Josefa Cuellas Alonso . 
Manuel Alonso Suárez 
Ju l i án Suárez Suárez 
Antonio Fernandez Alonso 
Ba domero Ordóñez García 
Josefa Cuellas Alonso • 
Aurora Suárez García 
Herederos de José Blanco 
Herederos dé Jacinto Suárez 
Gabriel García Melcón 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Aurora Suárez García 
Herederos de Angel Gutiérrez 
Manuel Suárez Prieto 
Herederos de Máría F e r n á n d e z López 
Romualdo Melcón Rabanal 
Manuel Gutiérrez y hermanos 
Manuel Suárez Prieto 
María García Alvarez 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Gumersinda García González . 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
María Gutiérrez^Suárez 
Genoveva Suárez Garc ía 
Manuela Suárez Rodr íguez 
T o m á s Gutiérrez Diez . 
Herederos de José Alonso Suárez 
Genoveva Suárez García 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de José Diez González 
Baldomero Ordóñez García 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
osé Alvarez Rodríguez 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Manuel Gutiérrez y hermanos 
Octavio Vi lares Gutiérrez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
José Alvarez Rodríguez 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Salvador García Melcón 
Manuela Suárez Rodríguez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z -
Carolino Villares Gutiérrez 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Herederos de Manuela Suárez {Roca) 
Salvador García Melcón 
Manuela Alonso Suárez 
Manuel Alonso Suárez ^ 
Gabriel García Melcón 
Hosa García Melcón 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Manuel F e r n á n d e z García , 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
fiaría Gutiérrez Suá iez 
j o l i n o Villares Gutiérrez 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermanos 



















































































































































í d e m 
Idem 









































































































































Herederos de María Angela Alonso 
Herederos de Jacinto Suárez 
José Alvarez Rodríguez 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Herederos .de María F e r n á n d e z ' L ó p e z 
Gabriel García Melcón 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
Manuel Alón o Suárez 
Baldomcro Ordóñez García * 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Manuela F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Josefa Gueüas Alonso 
Marra Suárez Prieto 
Manuel 'Gutiérrez, Secimdin», Rejlríguez, Juliáii Suárez y 20 más 
Manuel Alonso Suárez 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Josefa Guellas Alonso 
Gabriel García Melcón ' 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Antonio F e r n á n d e z Suárez , 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez 
Josefa Guellas Alonso 
J u l i á n Suárez Suárez 
Gabriel García Melcón 
Herederos de José Alonso Suárez 
Herederos de Bernardo Diez Rodríguez 
Manuel Alonso Suárez ; 
Romualdo Melcón Rabanal 
Salvador García Melcon 
Manuel Alonso Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez 
Aniano Suárez García 
Ber í ia rüo Fe rnández Suárez 
xManuei F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Eduamo García F e r n á n d e z 
Genoveva Suárez García 
Irene Suárez Garcla 
Manuel Alonso Suárez 
José Aivarez R o ü n g u e z 
Carbiino Villares Gutiérrez 
Edmaido Gaicía F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z García 
Salvador García Melcón 
Aii tonio F e r n á n d e z Suárez ' 
Herederos de José Alonso Suárez 
María Gutiérrez Suárez 
Gabriel García Melcón 
Josefa Guellas Alonso 
Romualdo Melcon Rabanal 
Genoveva Siaárez García 
Manuel Alonso Suárez ' 
Heiedeios ae Bernardo Diez Rodríguez 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Hereaeros de jac in to Suárez ' 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Irene Suárez García 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Manuela Alonso Suárez , 
Manuela Suárez Rodríguez 
Josefa Guellas Alonso 
Rosa García Melcón 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Salvador García Melcón 
Manivela Suárez Rodríguez 
Lktederos de José Alonso Suárez 
Manuela Aiouso Suárez 
Tomas Gutiérrez Diez 
Salvador García Melcón • ' 
Manuel Suárez Prieto 


























































































































l ü e m 
Idem 
Idem 
l ü e m 
l ü e m 
l ü e m 
l ü e m 
l ü e m 
l ü e m 
Idem 
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NOMBRESY A P E L U D O S R E S I D E N C I A 
Herederos de Jacinto Suárez Argentina 
Herederos de María F e r n á n d e z López Mirantes 
Eduardo García F e r n á n d e z Idem 
Manuela Suárez Rodr íguez . Idem 
Manuela Alpnso Suárez Idem 
Herederos de Francisco Gutiérrez Idem 
María Gutiérrez Suárez Idem 
Gabriel García Melcón Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
Irene Suárez García • Idem 
Seci índino Rodr íguez F e r n á n d e z Idem 
R u d é s i n d o F e r n á n d e z Alonso Idem 
Irene Suárez García Idem 
Genoveva Suárez García Idem 
Elvira Gutiérrez Rodr íguez Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez Idem 
Salvador García Melcón Idem 
Isabel F e r n á n d e z Suárez Idem 
Manuela Alonso Suárez Idem 
Aniano Suárez García Miñera 
Salvador García Melcón Mirantes 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iérrez Mallo 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Genoveva Suárez García t Mirantes 
María Gutiérrez Suárez * Idem ' 
Josefa F e r n á n d e z Suárez ; ' Argentina 
Salvador García Melcón Mirantes 
Manuel Alonso Suárez Idem 
Herederos de José Diez González Cá rmenes 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Mirantes 
Antonio F e r n á n d e z Suárez Argentina 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez Irede 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Mirantes 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez . Irede 
Aniano Suárez García Miñera 
Eduardo García F e r n á n d e z Mirantes 
Herederos'de Manuel Gutiérrez Suárez Idem 
Salvador García Mélcón Idepn 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
Manuel Suárez Prieto Idem 
Baldomcro Ordóñéz Garc ía Idem 
M a n u e l F e r n á n d e z García . , ' Idem 
Manuel Alonso Suárez Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodríguez Idem 
J u l i á n Suárez Suárez Idem 
Baldomero Ordóñez García . Idem 
Genoveva ^Suacez García Idem 
Josefa F e r n á n d e z Suárez Argentina 
María Suárez Prieto ^ Mirantes 
Manuela Suárez Rodr íguez . Idem 
Aurora Suárez García Idem 
Romualdo Melcón Rabanal Idem 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez Idem 
Herederos de José Diez González Cá rmenes 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z Mirantes 
Rudés indo F e r n á n d e z Alonso I^J11 
Ramiro A L arez González Miñera 
Manuela Suárez Rodr íguez Mirantes 
Romualdo Melcón Rabanal Idem 
Francisca Alvarez Miranda Miñera 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iérrez • Mallo 
Maria Suárez Prieto « Mirantes 
Baldomcro Ordóñez García í j e m 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Aniano Suárez GarCía Miñera 
Eduardo García F e r n á n d e z Mirantes 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iér rez Mallo 
[Gabriel García Melcón Mirantes 























































































































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A P A G O O P A R A J E 
Romualdo Melcón Rabanal Mirantes 
T o m á s Gutiérrez Diez Idem ' 
Baldomcro Ó r d ó ñ e z García Idem 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez Argentina 
Herederos de Antonio Gutiérrez Araya 
Herederos de Jacinto Suárez Argentina 
María Villares F e r n á n d e z í d e m 
Baldomcro O r d ó ñ e z García Mirantes 
Aurora Suárez Garc ía Idem 
Gabriel Garc ía Melcón 1 Idem 
Manuel Suárez Prieto Idem 
Ricardo Gutiérrez Alvarez Idem 
José Alvarez Rodríguez Idem 
Baldomcro O r d ó ñ e z García Idem 
Josefa Guellás Alonso Idem 
Heredéros dé José Alonso Suárez Argentina 
Manuel Alvarez Suárez - Idem 
Manuel Suárez Prieto Mirantes 
María Villares F e r n á n d e z Argentina 
Manuel Suárez Prieto Mirantes 
José Alvarez Rodr íguez Idem 
Antonio F e r n á n d e z Alonso Idem • 
Manuel Alvarez Suárez Argentina 
Carolino Villares Gutiérrez Mirantes 
Josefa Cuellar Alonso Idem * 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Baldomcro O r d ó ñ e z Garc ía Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía \ Idem^ 
Antonio Gutiérrez Suárez Idem 
María Suárez Prieto Idem 
María Gutiérrez Suárez Idem 
Manuel Alonso Suárez ; Idem 
Josefa Cuellas Alonso Idem 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Herederos de Angel Gutiérrez Idem 
Baldomcro O r d ó ñ e z García . Mirantes 
José Alvarez Rodríguez Idem 
J u l i á n Suárez Suárez Idem 
María Villares F e r n á n d e z Idem 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Genoveva Suárez García Mirantes 
Manuel Suárez Prieto Idem 
Josefa Cuellas Alonso ^ Idem 
T o m á s Gutiérrez Diez Idem 
Manuel Alvarez Suárez Argentina 
Ba r to lomé Alonso Alvarez Miñera 
Rosa Garc ía 'Melcón Mirantes 
Manuel Alonso Suárez / " Idem 
Salvador García Melcón Idem 
Manuela Suárez Rodríguez Idem 
Genoveva Suárez García Idem 
Manuel Alonso Suárez Idem 
Manuel F e r n á n d e z García Idem 
José Alvarez Rodr íguez , Idem 
Genoveva Suárez García Idem 
Baldomcro O r d ó ñ e z García Idem 
Salvador García Melcón Idem 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez ArgenUna 
Manuel Suárez Prieto . Mirantes 
Gabriel Garc ía Melcón Idem 
Manuel Alonso Suárez Idem 
María Suárez Prieto Idem 
Gabriel García Melcón Idem ; 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
Carolino Villares Gutiérrez Idem 
Gabriel García Melcón Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Baldomcro O r d ó ñ e z García Idem 















































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S 
Ramiro Alvarez González 
José Alvarez Bodr íguez 
Rosa García Melcón 
Manuel F e r n á n d e z García 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuela Suárez ,Rodr íguez 
Manuel Alvarez Suárez 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Herederos de Antonjo Güúér rez 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Manuel Suárez Prieto 
Rosa García Melcón 
Herederos de Manuel Gutiérrez 
Aurora Suárez García , . 
J u l i á n Suárez Suárez 
Genoveva Suárez García 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermano 
Irene Suárez Garc ía 
Romualdo Melcón Rabanal 
Manuel Alonso Suáre¿ 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
María Gut iérrez .Suárez 
Benjamín García Suárez 
Fel íc idad .Garc ía F e r n á n d e z « r 
Manuel F e r n á n d e z García 
José Alvarez Rodr íguez 
Aniano Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía . t 
Toragrs Gutiérrez Diez 
Manuel Suárez Prieto ' 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Carolino Villares Gutiérrez 
Herederos de José Diez González « 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Herederos de José Alonso Suárez ; -
María Gutiérrez Suárez J 
Genoveva Suárez García 
María Suárez Prieto 
Antonio Gutiérrez Suárez • 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Herederos de Jacinto Suárez 
Herederos de Leopoldo Suáfez Villares 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z ^ 
N anuela Suárez Rodr íguez * í 
Manuela Alonso Suárez 
Carolino Villares Gutiérrez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Gabriel García Melcón 
José Suárez Rodr íguez 
Manuel Suárez Prieto 
Herederos de José Blanco Mayo 
Herederos de Jacinto Suárez 
María Gutiérrez Suárez • 
Antonio García F e r n á n d e z 
Felicidad García Suárez 
Herederos dé José Alonso Suárez 
Esperanza Alonso González 
Secundino Rodr íguez F e r n á n d e z ' 
Bar to lomé Alonso Suárez 
Herederos de Manueja Suárez (Roca) 
Manuel Alonso Suárez 
Baldomero Ordóñez García 
Carolino Villares Gutiérrez 
Aurora Suárez García 
Baldomero Ordóñez García 
Herederos de Manuel Gut iér íez Suárez 











































































































































I d é m 
Idem 
Idem 

















































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Gabriel García Melcón . Mirantes 
T o m á s Gutiérrez Diez " • Idem 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) Argentina 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez Idem 
Irene Suárez García Mirantes 
J u l i á n Suárez Suárez * Idem 
Herederos de Leopoldo Suárez Madr id 
Manuel Suárez Prieto ¿ , Mirantes 
T o m á s Gutiérrez Diez Idem 
Manuel Alánso Suárez Idem 
Herederos de José Diez González Cá rmenes 
Manuel Suárez Prieto Mirantes 
Eduardo García F e r n á n d e z Idem 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Herederos de Antonio Alonso Suárez Idem 
Herederos de Jacinto Suárez Villares Idem 
Mánuel Suárez Prieto • Mirantes 
Genoveva Suárez García Idem 
Manuel F e r n á n d e z García Idem 
Manuel F e r n á n d e z Prieto Idem 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Genoveva Suárez García Mirantes 
Gumersinda García González Idem 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez Sevilla 
María Suárez Prieto Mirantes 
Manuela Alonso Suárez Argentina 
Gumersinda García Gonzálfez Mirantes 
Herederos de María F e r n á n d e z López Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
J u l i á n Suárez Suárez Ideim 
Baldomcro O r d ó q e z García Idem 
Baldomero O r d ó ñ e z García Idem 
Josefa Cuellas Alonso Idem 
Antonio Gut iérrez Suárez Idem 
Gabriel García Mélcóñ Idem # 
Salvador García Melcón Idem 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Carolino Villares Gut iérrez Idem 
Irene Suárez Garc ía Idem 
Manuel Suárez Prieto . Idem 
Herederos de Jacinto Suárez Argentina 
Gumersinda García González Mirantes 
Gabriel García Melcón Idem 
Secundino Rodríguez Fe rná t idez Idem* 
Bar to lomé Alonso Alvarez I d é m 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez Mallo 
Josefa Cuellas Alonso Mirantes 
Herederos de Leopoldo Suárez Minera 
Aurora Suárez García Mirantes 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Aniano Suáréz García Miñera 
Baldomero Ordóñez Garc ía Mirantes 
Ju l i án Suárez Suárez Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodríguez Idem 
Carolino Villares Gutiérrez Idem 
Ricardo Gutiérrez Alvarez ' . Idem 
Aurora Suárez García Idem 
Herederos de José Alonso Suá rez Argentina 
Baldomero O r d ó ñ e z García Mirantes 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z v Idem 
Eduardo García F e r n á n d e z Idem 
Gabriel García Melcón Idem 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z Idem 
Manuel Suárez Prieto Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
T o m á s Gutiérrez Diez ' Idem \ 
Manuel del Pueblo Idenj 
R E S I D E N C I A P A G O O P A R A J E 
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T o m á s Gutiérrez Diez 
Gmoveva Suárez García 
Irene Suárez García 
Manuel Alonso Suárez 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Aniano Suárez García 
Carolino Villares Gutiérrez 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermanos 
Aniano Suárez García 
José Alvarez Rodríguez 
T o t o á s Gutiérrez Diez » 
Manuela Suárez Rodríguez 
Aniano Suárez Garc ía 
Manuel F e r n á n d e z García 
T o m á s Gutiérrez Diez ' 
Manuel Alvarez Suárez 
Herederos de José Diez González 
Heréderos de Francisco Diez Rodr íguez 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de Antonio Alonso Suárez 
Aniano Suárez "García 
Manuel F e r n á n d e z García 
Manuel Alonso Suárez '', i , 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Romualdo Melcón Rabanal 
Genoveva Suárez ,Garc ía 
Josefa Cuellas Alonso 
Carolino Villares Gutiérrez 
José Alvarez Rodr íguez 
Herederos de Angel Gutiétfez Rodríguez 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de José Diez González 
Josefa González Mirantes 
Aniano Suárez García 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Gabriel García Melcón 
Josefa González Miranda 
T o m á s Gut iér rez Diez 
María Suárez Prieto 
Carolino Villares' Gutiérrez 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
Aniano Suárez G a r í í a 
Gabriel García Melcón 
Baldo mero Ordóñez García 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel Alonso Suárez 
Romualdo Melcón Rabanal 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodríguez 
Genoveva Suárez García 
Salvador García Melcón 
Josefa Fernánde 'z Suárez 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez ' 
Herederos de Francisco Diez Rodi íguez 
Idem 
Manuela Suárez Rodrígupz" 
Herederos de Bernardo Diez Rodríguez 
Baldomcro Ordóñez García 
Isabel F e r n á n d e z Suárez 
Aniano Suárez García 
Gabriel García Melcón 
Rosa García Melcón 
Josefa Cuellas Alonso 
Josefa Suárez Rodn'guez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Manuel Soiárez Prieto 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 







































































Cimera de la Vega 
Idem 
Idem 
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NOMBRES Y APELLIDOS 
Eduardo García F e r n á n d e z . *. 
Rudesindo F e r n á n d e z A Sonso 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Aniano Suárez García 
Genoveva Suárez Garc ía 
Aniano Súárez García 
Carolino Villares Gutiérrez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
María Suárez Prieto 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Antonio Fernandez Alonso . 
Genoveva Suárez Garc ía 
Mar ía Gutiérrez --Suárez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Genoveva Suárez Garc ía 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
J u l i á n Suárez Suárez 
Manuel Alonso Suárez 
Basilisa Morán Garc ía 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermanos 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Carolino Villares Gut iérrez ' 
J u l i á n Suárez García 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Gabriel García Melcón 
Manuel Alonso Suárez 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Felicidad García Suárez 
Ramiro Afvarez González 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Silvador García Melcón 
Ricardo Gutiérrez Alvaiez 
Manuela Alonso Suárez 
Gabriel García Melcón 
Herederos de José Alonso Suárez , 
Basilisa Morán García 
Genoveva Suárez García . 
Carolino Villares Gutiérrez ^ 
Gabriel García Melcón 
Manuela F e r n á n d e z Garc ía ' 
Manuel Alyarez Suárez V 
Manuel Suárez Prieto • 
Manuel Alón o Suárez 
Salvador García Melcón 
Herederos de Miguel Suárez 1 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Irene Suárez García 
Aurora Suárez García 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Gabriel García Melcón 
Carolino Villares Gut iérrez 
Gumersinda García González 
Baldomero Ordóñez García 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Romualdo Melcón Rabapal 
José Alvarez Rodríguez - • 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Genoveva Suárez García 
Aniano Suárez García 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Genoveva Suárez García 
María Gutiérrez Suárez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Caroli-no Villares Gutiérrez 
Herederos de José Alonso Suá rez 
Rosa García Melcón 



















































































































































































































































































Gabriel García Melcón Mirantes 
Manuela Alonso Suárez Argentina 
Gabriel García Melcón v Mirantes 
T o i n í ^ G u t érrez Diez Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso I,dem 
Manuela Suárez Rodr íguez ' Idem 
Antonio Gutiérrez Suárez^ Idem 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
Bá ldpmero Oroóñez García Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Baldomcro Ordóñez García Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z > Idem 
Isabel F e r n á n d e z Suárez Idem 
Manuel Alonso Suárez Idem 
Manuel Suárez Prieto - Idem 
Manuel F e r n á n d e z García Idem 
Herederos de José Alonso^Suárez Argentina 
María Suárez Prieto ' Mirantes 
Romualdo Méicon Rabanal Idem 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) Ar gentina 
T o m á s Gutiérrez Diez Mirantes 
Manuel F e r n á n d e z García Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z . Idem 
Manuel Fer ández Garc ía Idem 
Romualdo Melcón Rabanal Idem • 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
Antonio Gutiérrez Suárez Idem 
Manuel F e r n á n d e z ' F e r n á n d e z Idem 
Amonio F e r n á n d e z Süárez Argentina 
Carolina Villares Gutiérrez Mirantes 
Manuel F e r n á n d e z Suárez Argentina 
Herederos de Jacinto Suárez Villares Idem 
Romualdo Melcón Rabanal Mirantes 
Manuel Fernandez Garc ía Idem , 
Eduardo García F e r n á n d e z ' Idem 
María Suai fez Prieto Idem 
Tomas G u i i é n e z Diez Idem 
José Aivarez Rodr íguez , L iem 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez Idem 
Ricardo Gutiérrez Alvarez Idem 
Rosa García Melcón Idem 
Manuel Suárez Prieto Idem 
Baidomero O r a o ñ e z García Idem 
María Garcra Alvarez Miñera 
Antonio Gut éi rez Suárez Mirantes 
Herederos ue Berriarao Dí tz Rodr íguez LArgentina 
Manuel F e r n á n d e z García Mirantes 
María (Grutiérrez Suarez v Idem 
Gabfif?! García Meicon , Idem 
Herederos de Bernarrlo Diez Rodríguez . Argentina 
Herederos de Jacinto Suárez Villares Idem 
Rudesindo H e r n á n d e z Alonso Mirantes 
Manuel Suarez P í l e lo Idem 
Hereaeros de Jacinto Suárez Villares Argentina 
Amano Suárez Garc ía Miñera 
María Guiiérrez Suárez Mirantes 
Carolino Villares Gutiérrez Idem 
Herederos de Miguel Suárez Argentina 
Eduardo García Fernandez Mirantes 
Tornas Gutiérrez Diez Idem . 
ge i íc idaü García Suárez Idem 
Herederos de José Alonso Suárez Argentina 
Aniauo Suárez García Miñera 
Manuela Suarez Róiiriguez Mirantes 
Jos t ía Cueiias Aionso ' Idem 
Manuel Femand.z F e r n á n d e z I ^ r a 
Manuela Alonso Suarez Argentina 
ff«-De S u á i t z García Mirantes 
«cüüveva Suarez García A -Mem 
























































































































































































































¡Herederos de Francisco Melcón (Mayor) 
Antonid F e r n á n d e z Suárez 
M.mie l F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Ropiualdo Melcón Rabanal 
Herederos de Francisco Diez Rodríguez 
Romualdo Melcón Rabanal 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Manuela Suárez Rodríguez 
Ir ene Suárez García , 
T o m á s Gutiérrez«díez 
Herederos de Manuél Gutiérrez Suárez 
Fabriel García Melcón , 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Rosa García Meícón 
Carolino Villares Gutiérrez 
Salvador García Melcón 
I i ene Suá iez García. 
HereOeros de Menuel Suárez (Cancillas 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Manuel Alonso Suárez 
Manuela Suárez Rodr íguez 
iMferederos de María Fernái jdez López 
Herederos de Antonio Alonso Suárez 
Genoveva Suárez García 
Herécseíos de José Alonso Suárez ^ , 
JOvtfá F e r n á n d e z Suárez 
GÜBXJN trva Suárez G a u í a 
Maílla Villares F e r n á n d e z N 
A u i o i a Suárez García . . 
H t i t o e i o s de Lioppido Suárez Villares 
iBeiet íe tcs de Jacinto Suárez Villares ' 
iMítnuel F e m á n o e z García 
Me'íetí.eros de José Aionso Suárez 
Ki'iíiUáiQO Melcon Rabanal 
osé A iva i t z R ü d n g u t z 
|Aí.jaiio Suárez Garc ía 
|B. njaniui Suaiez Gaicía 
^aivaooi García Melcón ' ' „ 
E ü u a i ÜL Gaicía Fe) nández -
Gaiolmo Vinares Gulié i iez 
J.oseA.\aie2 Rodríguez 
Genoveva Suárez García 
Baioomtio ü r c ü ñ e z Gaicía 
Manueia Suaiez Roaí íguez 
lAí íaiiü^St a^ez García 
j j i iMlb Cuei.as Aiorfso 
1 oHi^s Guuéi i e*, í)rez 
ti11etieJ os oe José Alar SÍ) Suái ez 
i E u u á i o o Gai t í a Ffcinánoez 
¡Llüí í^iae. F e m a n d í z Alonso 
Manut i Qu iñones Gut ié r rez . 
lEuuaiuo Gaicia F e r n á n d e z 
Hereaeie s ue Ariionio Gul 'ér rez 
Manut i Aixarez Suárez 
José Á U a r t z Roüi íguez 
José Fiancifcco F e i n á n d e z F i r n á r u e z 
Hereueios oe Manuel G u u é n e z Suárez 
Tomas Gutiérrez Diez 
Carouno Villares Gutiérrez 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Manuel Suárez Prieto 
José Alvai ez Roar íguez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Manuel Suarez Pneto 
Manuel Gutiét rez Güiiérrez y hermanos 
Genoveva Suaiez Gaic ía 





















































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Manuel Suarez Prieto . 
Antonio Gutiérrez Suárez 
María Gutiérrez Suárez 
Aurora Suárez Gaic ía 
Manuela F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Genoveva Suárez Garc ía 
Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel Alvarez Suárez 
Aniano Süárez García 
Baldomero G r d ó ñ e z García 
Aniano Rodríguez Mart ínez 
Manuela Suárez Rodr íguez 1 
Aniano Suárez García 
Romualdo Melcón Rabanal 
Aurora Suárez Garc ía 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Octavio Villares Gut iér rez 
Aniano Suárez García 
María Gutiérrez Suárez 
María Suárez Prieto 
Aniano Suárez García 
Genoveva Suárez Garc ía 
José Alvarez Rodr íguez 
Manuel Alonso Suárez * 
Aniano Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
Caroliho Villares Gutiérrez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Baldomero G r d ó ñ e z Garc ía 
Gabriel García Melcón 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Carolino Villares Gutiérrez 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Octav ió Villares Gut iérrez 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Ramiro Alvarez González 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía ' 1 
Gabriel García Melcón 
Eduardo García F e r n á n d e | 
Salvador García Melcón 
S e c u n d í n o Rodr íguez F e r n á n d e z 
María Gutiérrez Suárez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Gumersinda García González 
Salvador García Melcón 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Gabriel García Melcón 
Aniano Gutiérrez Suárez 
María Gut iérrez Suárez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso 
Salvador García Melcón 
Genoveva Suárez García 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
María Suárez Prieto 
Ániano Suárez García 
Gabriel García Melcón 
Romualdo Melcón Rabanal 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Herederos de Francisco Diez Rodr ígoez 
Gabriel García Melcón 
Josefa Cuellas Alonso 
Romualdo Melcón Rabanal 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
herederos de Francisco Diez Rodríguez 
































































































































































































































































































NOMBRESY A P E L U D O S R E S I D E N C I A PAGO O P A R A J E 
Rosa García Melcón , Mirantes 
Baldomero Ordóñez García Idem 
Irene Suárez Garc ía Idem 
T o m á s Gutiérrez Diez Idem 
Romualdo Melcón Rabanal Idem 
Macario F e r n á n d e z Suárez Araya 
Manuel Suárez Prieto Mirantes 
Salvador García Melcón Idem 
María García Alvarez Miñera 
Manuel Alonso Suárez Mirantes 
Gabriel García Melcón Idem 
Manuel F e r n á n d e z García Idem 
María Suáréz Prieto , Idem; 
María Gutiérrez Suárez Idem 
Rosa García Melcón Idem 
Gabriel García Melcón Idem 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso Idem 
Romualdo Melcón Rabanal Idem 
Aurora Suárez Garc ía Idem 
Josefa García Melcón Idem 
Secundino Rodr íguez F e r n á n d e z Idem 
Herederos de Angel Qutiérrez Rodr íguez Argentina 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z . Mirantes 
Salvador García Melcón Idem 
José Álvarez Rodríguez; Idem 
Eduardo García F e r n á n d e z - Idem 
Manuela Suárez Rodr íguez Idem 
Rudesiiido F e r n á n d e z Alonso ' Idem 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
Mar ía Villares F e r n á n d e z 1 Argentina 
Gabriel García Melcón Mirantes 
José Alvarez Rodr íguez ' í d e m 
Carolino Villares Gutiérrez Idem 
Rosa García Melcón Idem 
José Alvarez Rodr íguez Idem 
Manuél Suárez Prieto Idem 
Manuel F e r n á n d e z García ^ Idem 
Herederos de Jacinto Suárez Villares Argentina 
Manuela F e r n á n d e z Rodr íguez Mirantesx 
Aurora Suárez García Iderá 
Antonio Gutiérrez Suárez Idem 
José Alvarez Rodr íguez Idem 
Herederos de-Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Baldomero Ordóñez Garpía Idem 
Josefa F e r n á n d e z Suárez Argentina 
Salvador García Melcón 1 r Mirantes 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z Idem 
Irene Suárez Garc ía Idem 
Gabriel García Melcón Idem 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez Idem 
Herederos de Antonio Gut ié r rez Araya 
Herederos de José Diez González ^ Cá rmenes 
María Suárez Prieto Mirantes 
María Gutiérrez Suárez Idem 
Manuel Qu iñones Gut iérrez Mallo 
Manuel Alonso Suárez Mirantes 
T o m á s Gut iérrez Diez Idem 
Carolino Villares Gutiérrez Idem 
María Gutiérrez Suárez Idem 
Genoveva Suárez Garc ía Idem 
Herederos de Jacinto Suárez Villares Argentina 
Irene Suárez García Mirantes 
Herederos de Angel Gut iérrez Rodr íguez Argentina 
Carolino Villares Gut iér rez Mirantes 
Herederos de .Francisco Diez Rodriguez Idem 
Genoveva Suárez García Idem 
Aniano Suárez García Miñera 
Herederos de José Alonso Suá rez Argentina 
T o m á s Gutiérrez Diez • Mirantes 















































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
R o m ü a l d o Melcón Rabanal 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Baldomero Ordóñez Garc ía 
Salvador García Melcón 
Herederos de Jacinco Suárez Villares 
Irene Suárez García 
J u l i á n Suárez García 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez 
Genoveva Suárez García 
Octavio Villares Gutiérrez 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
Aurora Suárez Garc ía 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Aniano Suárez Garc ía 
Genoveva Suárez García 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Aurora Suárez García 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
José Alvarez Rodr íguez 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
José Alvarez Rodr íguez • 
Manuel Suárez Prieto 
Carolino Villares Gutiérrez 
Irene Suárez García 
Manuela Suáréz Rodr íguez • 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Octavio Villares Gutiérrez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Isabel F e r n á n d e z Suárez 
Manuela Alonso Suárez 
Manuela Juá rez Rodríguez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , 
José Alvarez Rodr íguez 
Manuel Fernandez F e r n á n d e z 
Antonio F e r n á n d e z Alonso 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
José Alvarez" Rodr íguez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Josefa Fernándiez Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonio Gutiérrez Suárez 
María Gutiérrez Suárez « 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Herederos de. Antonio Gutiérrez 
Aniatío Suárez Garc ía 
Irene Suárez García 
Herederos de Francisco Diez (mayor) 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Aniano Suárez Garc ía 
Manuela Suárez Rodríguez 
Isabel F e r n á n d e z Suárez 
Irene Suárez Garc ía 
Aniano Suárez García 
Manuel Suá rez Prieto 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Viuda de José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Idem 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez 
Carolino Villares Gutiérrez 
Eduardo García F e r n á n d e z 
María Suárez Pfieto 
Genoveva Suárez García 












































































































































Quintana Santa Cruz 
Idem 

















































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S R É S I D E N C I A 
María Suárez Prieto 
María Gutiérrez Suárez 
Rudes indo-Fe rnández Alonso 
Romualdo Melcón Rabanal 
Eduardo López F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z ' 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Manuel Suárez Prieto 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Herederos de Fernando González 
Sebundino Rodr íguez Fernár ídez 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
José Alvarez Rodr íguez • 
Irer^e Suárez García 
María García Alvarez 
Manuel F e r n á n d é z F e r n á n d e z 
Ramiro Alvarez González 
Josefa Cuellas Alonso 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía • 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Aurora Suárez Garc ía 
María García Alvarez 
Aniano Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Rosa García Melcón 
Manuela Alonso Suárez 
M-anuel Alonso Suárez 
Monte de Propios 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Manuela Suárez Rodríguez 
Manuel Alvarez Suárez 
Gumersinda García González 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Bernardo F e r n á n d e z Suárez ' 
Genoveva Suárez García 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
José Alvarez Rodríguez 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Manuel Alonso Suárez 
Josefa Cuellas Alonso 
Manuel Suárez Prieto ' , . 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
Herederos de Manuel Gutiérrez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Aniano Suárez García 
Genoveva Suárez García 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Manuel Suárez Prieto 
Romualdo Melcón Rabanal 
osé Alvarez Rodríguez 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Gabriel García Melcón 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Garoliho Villares Gutiérrez 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Angel* Gutiérrez Rodr íguez 
Ricardo Gutiérrez Vega 
Genoveva Suárez García 
Romualdo Melcón Rabanal 
Herederos de José Alonso Suárez 







































































P A G O O P A R A J E C L A SE 












































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Rosa García Mel-cón 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Manuela Suárez Rodrígnez 
Manuel Alvarez Suárez 
Octavio Villares Gutié rez 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Antonio Gutiérrez Suárez N 
Salvador García Melcón 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Baldomero Ordóñez García 
Herederos de Bernardo Diez Rodríguez 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Manuel Suárez Prieto 
Isabel F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de José Alonso Suárez 
José Alvarez Rodr íguez 
Salvador García Melcón 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Monte de propios 
Comunal (Era del pienso) 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Baldomero Ordóñez García 
Irene Suárez Garc ía 
Comunal (Eras) 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Viuda de José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Josefa Cuellas Alorisoi 
María Suárez Prieto 
Gumersinda García ponzá l ez 
Manuel Suárez Alonso 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Manuel Suárez Prieto 
Herederos de,Francisco Diez Rodr íguez 
Baldomero Ordóñez García 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
J u l i á n Suárez Suárez 
Carolino Villares Gutiérrez 
Genoveva Suárez García 
Irene Suáfez García • 
Baldomcro Ordóñez García 
Manuel F e r n á n d e z García y 
Rosa Ga reí ni Melcón 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iérrez v 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Salvador García Melcón 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
José Alvarez Rodr íguez . . 
Aurora Suárez Garc ía 
Irene Suárez Garc ía 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonio F é r n á n d e z Suárez 
Carolino Villares Gutiérrez 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Manuel Alvarez Suárez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Octavio Villares Gutiérrez 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Manuel Suárez Prieto 
Manuel F e r n á n d e z García 
Irene Suárez García 
Herederos de Manuel Gut iér íez Suárez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
María Suárez Prieto 
Manuel Alonso Suárez 












































































































I d - m 
Idem 


















































































































































































Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Rudesindo y Antonio F e r n á n d e z Alonso 
Manuel Suárez Prieto 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
José Alvarez Rodríguez 
Gumersinda García González 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Herederos de Antonio Alonso Suárez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Manuel F e r n á n d e z García 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Idem 
Romualdo Melcón Rabanal 
T o m á s Gutiérrez Diez \ 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
José Aívarez Rodr íguez 
Herederos de Antonio Alonso Suárez 
Carolino Villares Gut iérrez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Antonio G u t i é m z Suárez 
Carolino-Villares Gut éirez 
Herederos de Bernardo Suárez Gutiérrez 
Herederos de Manuel Diez Aívarez 
Herederos de Francisco Meicon (Mayor) 
Rudesindo F e r n á n d e z Alons") 
Míirí« Suárez Prieto 
José Alvarez Rodríguez 
Aurora Suárez García y hermanos 
Baldoinero Ordóñez García 
Romualdo Melcón Rabanal -
Eduardo García F e r n á n d e z 
Antonio García F e r n á n d e z 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Baldomcro Ordóñez García 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Irene Suárez García 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez-
Manuel Suárez Prieto 
Baldomcro García O r d ó ñ e z 
María Suárez Prieto , 
Manuel Suárez Prieto 
Manuel Fernandez Garc ía , 
Irene Suárez Garc ía 
Aurora Suárez García 
Manuela Suárez Rodríguez ' 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Herederos de Añton io Gutiérrez 
Salvador García Melcón 
José Alvarez Rodr íguez 
Irene Suárez García 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Gumersinda García González 
Manuel Alonso Suárez 
Aur'ora Suárez García * 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Genoveva Suárez García 
Herederos de Jacinto Suáiez Villares 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Carolino Villares Gutiérrez 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de María F e r n á n d e z López: 
José Alvarez Rodr íguez 
Aurora Suárez García 
Herederos de María Suárez Rodr íguez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Antonio Gutiérrez Suárez 
M a r í a Gutiérrez Suárez 







































































P A G O O P A R A J E 






















Barrio de la Fuente 
Barrio de Solascasas 
Idem 









































































Urb, y Rús, 
Idem 
Urbana 



























































































































R E S I D E N C I A P A G O O P A R A J E 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Manuel Alonso Suárez v 
María Gutiérrez Suárrez 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z García 
Herederos de José Alonso Suárez 
Josefa Cuellas Alonso 
Herederos de Manuel Gutié rez Villares 
H e r é d e o s de Jacinto Suárez Villares 
Genoveva Suárez García 
Eduardo Garcí^t F e r h á n d e z 
Manuel Alonso Suárez 
Manuel Alvarez Suárez 
Aniano Suárez García 
Manuel Suárez Prieto 
Carolino Villares Gutiérrez 
Manuel Alvarez Suárez * 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Josefa F e r n á n d e z Suárez -
Manuel Suárez Prieto 
T o m á s Gutiérrez Diez 
M a n u e r F e r n á n d e z García 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Amano Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z García 
Josefa Cuellas Alonso 
Herederos de Manuel Gut iérres Suárez 
Baldomcro O i d o ñ e z García 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut ié r rez 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso 
Herederos de José Diez González 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Baldomcro Ordóñez Garc ía 
Viuda de José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Genoveva Suárez Garc ía 
Aniano Suárez García 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodríguez 
Ca-íoiino Villares Gutiérrez 
Manuel Alvarez Suárez 
Romualdo Melcón Rabanal 
Genoveva Suárez García 
Manuel Fe rnández F e r n á n d e z 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Rosa García Melcón • 
Manuel F e r n á n d e z García 
J o s é Alvarez Rodr íguez 
Romualdo Melcón Rabanal 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Irene Suárez García 
Genoveva Suárez García 
Herederos de José Alonso Suárez 
Rosa García Melcón 
María Gutiérrez Suárez 
Eduardo Gaicía F e r n á n d e z 
Auro ia Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
Lentj Suárez Garcíá , 
Heredeios de Jacinto Suárez Villares 
Romualdo Melcón Rabanal 
Juiian Suárez Suarez 
fe l ic idad García Suárez 
Antonio Fernandez Suárez 
Josefa Cuellár Alonso 






















































































































































































































N ú m . 
de 
orden 







































































R E S I D E N C I A 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Baldomero Ordóñez García 
María Villares F e r n á n d e z 
Carolino Villares Gutiérrez 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
Genoveva Suárez García 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Gabriel García Melcón 
Aurora Suárez García 
Herederos de Fernando González 
Carolino Villares Gut ié reZ 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Aniano Suárez Garc ía 
Octavio Villares Gutiérrez 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Baldomero Ordóñez García 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de José Alonso Suárez 
Genoveva Suárez García 
Baldomero Ordóñez García 
Manuel F e r n á n d e z García 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z García 
Manuel Q u i ñ ó n e s Gutiérrez 
Aniano Suárez García 
María Gutiérrez Suárez 
María García Alvarez 
Manuel Suárez Prieto * 
Josefa Guéllas Alonso 
Manuel Alonso S u á r e z 
Baldomcro O r d ó ñ e z García 
Josefa F e r n á n d e z Suárez N 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonio F e r n á n d e z Alonso 
Baldomero O r d ó ñ e z Garc ía 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Manuel F e r n á n d e z , F e r n á n d e z 
Salvador García Melcón 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Aurora Suárez García 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
Irene Suárez García 
Herederos de Fernando González 
Aurora Suárez Garc ía 
Josefa Cuellas Alonso 
Manuela Alonso Suárez 
Aurora Suárez García 
Manuela Suárez Rodríguez 
Rosa García Melcón 
Manuel Fer ández García 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Fernando González 
Rudesindo H e r n á n d e z Alonso 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z García 
Baldomero Ordóñez García 
Aniano Suárez Garc ía 
Carolino Villares Gutiérrez 
Baldomero Ordóñez García % 
Ramiro Alvarez González 
R ea do Gutiérrez AKarez 
H rederos rie Angel Gu: é re? Rodr íguez 
Garoiino Viliareí» Gutiérrez 
Manuel F t r r í ánüez García 
T o m á s Gut érrez Diez 
María Gutiérrez Suárez 












































Trobajo del Camino 
Mirantes 







































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
María Suárez Prieto 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Manuel Alonso Suárez 
Irene Suárez Garc ía 
Herederos de"Jacinto Suárez Villares 
Herederos de José!Díez González 
Genoveva Suárez García 
Ramiro Aharez González 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Carolino Villares Gutiérrez 
Antonio F e r n á n d e z Suárez 
María Gutiérrez Suárez 
Aniano Suárez Garc ía 
Herederos de José Alonso Suárez 
Romualdo Melcón Rabanal 
Herederos de José Alonso Suárez 
Antonio Fernandez Alonso 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Bar to lomé Alonso Suárez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
María Gutiérrez Suárez 
Marja Suárez Prieto 
Josefa Cuellas Alonso 4 
Rudesindo F e r n á n d e z Alonso 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Esperanza Alonso González 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Manuela Suárez Rodr íguez f 
Genoveva Suárez Garcíá 
Herederos de Antonio Gut iérrez 
José Alvarez Rodr íguez 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iérrez 
Manuel S u á r e z T r i é t o . 
Aniano Suárez García 
Viuda de José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
T o m á s Gutiérrez Diez 
J u l i á n Suárez Suárez 
Felicidad García Suárez 
María García Alvarez 
María jGutiérrez Suárez 
Genoveva Suárez Garc ía 
María Suárez Gutiérrez 
Irene Suárez García 
Baldomcro Ordóñez Garc ía 
Herederos de Manuel Gutiérrez Suárez 
Manuel Suárez Alonso 
Manuel Suárez Prieto 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Aniano Suárez García 
María Gutiérrez Suárez 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Basilisa Morán Garc ía 
Manuel Suárez Prieto 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Carolino Villares Gutiérrez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Irene Suárez Garc ía 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Genoveva Suárez García 
Aniano Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
¡josa García Melcón 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 


























































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS R E S I D E N C I A 
Manuela Suárez Rodríguez 
Herederos de Angel Gutiérrez Rodr íguez 
Manuel Súáíez Prieto 
Carolino Villares Gutiérrez 
Herederos de Manuela Suárez 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Aurora Suárez García 
Manuel F e r n á n d e z García 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Manuela Suárez Rodr íguez 
I rene-Suárez García 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Salvador García Melcón 
Josefa F e r n á n d e z Suárez 
Aniano Suárez García 
Josefa Cuellas Alonso 
Isabel F e r n á n d e z Suárez 
Aniano Suárez García 
Josefa Cuellas Alonso 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Manuel Alonso Suárez 
Herederos de María F e r n á n d e z López 
Herederos de José Blanco 
Aniano Suárez García 
José Alvarez Rodr íguez 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Herederos de Manuela Suárez (Roca) 
Aurora Suárez García 
María Villares F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
T o m á s Gutiérrez Diez 
Manuel í f e ínández García 
José Francisco F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Herederos de Fernando González * 
Herederos de ^Manuel Gut iér rez Suárez 
María Gutiérrez Suárez 
Genoveva Suárez García 
Herederos de José Alonso Suárez 
Herederos de Bernardo Diez Rodr íguez 
Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
J u l i á n Suárez Suárez 
Manuel Alonso Suárez 
J u l i á n Suárez Suárez 
Antonio García F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z García 
José Alvarez Rodríguez 
Herederos de Manuel F e r n á n d e z López 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Carolino Villares Gut iér rez 
Herederos de Jacinto Suárez Villares 
Carolino Villares Gut iérrez 
Antonio F e r n á n d e z Alonso 
Aurora Suárez García 
Rosa García Melcón 
Manuel F e r n á n d e z Garc ía 
J u l i á n Suárez Suárez 
Felicidad García Suárez 
Idem 
Benigna García Suárez 
Josefa Cuellas Alonso 
Viudad de José F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
































































































































D i s t r i t o d e M A L L O 
José Moráñ Rodríguez 
Jacinto Morán Suárez y José Moran Miranda 
José Morán Rodr íguez / 
Mallo 








































































NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
María Pulgar Prieto I 
Manuel Q u i ñ o n e s Rodríguez 
Emi l i o .Qu iñones Alvarez 
Antonio Hidalgo Morán 
María Mart ínez Suárez 
Manuel Alvarez Suárez 
Claudia Diez t ron /á lez 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Claudia Diez González i 
Gumersindo Morán, 
José Morán Miranda 
Amelia F e r n á n d e z 
Eugenio García 
Antonio Hidalgo Morán 
Comunal 
Manuel Alvarez Suárez 
Francisca Proto Gutiérrez 
Eloy García Alonso 
Santiago Morán Rodr íguez 
Máxima Rodríguez García 
Claudia Diez González 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Comunal 
Genaro García Alonso 
Casimiro Morán Rodr íguez 
José Proto Mart ínez 
Francisco Proto Gutiérrez -
Manuel Suárez Iglesias 
ManueLAlvarez Suárez 
Máxima Rodríguez García 
Manuel Gutiérrez Gutiérrez y hermanos 
Genoveva Suárez García 
Antonio Hida lgó Morán 
José Suárez Rodr íguez 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iér rez 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Manuel Alvarez Suárez 
Manuela Rodríguez Rodríguez 
Manuel García F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Jesús García F e r n á n d e z , 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Genoveva Suárez García 
Manuel Alvarez Suárez 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Casimiro Morán Rodríguez 
José García Alonso 
Máxima Rodríguez García 
Antonio Rodríguez Martínez y Manuel Aharez Martínez 
Claudia Diez González 
Herederos de Bernardo Mart ínez Suárez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Ju l ián Suárez Suárez 
Manuel Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Benjamín García Suárez 
Antonio Rodr íguez Mart ínez 
María Mart ínez Suárez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
Idem 
Antonio 
Manuel Alvarez Suárez 
Antonio Rodríguez Martínez 
Eze(|uiel Soto Cuellas 








Ventas de Mallo 
Idem 
Idem 









Barrios de Luna 
Mallo 
















































Ventas de Mallo 























































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Concepción Rodríguez Rodr íguez 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Antonio Hidalgo Morán 
José García Alonso 
Jesús García F e r n á n d e z 
Mariano Miranda 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Jesús García F e r n á n d e z 
Eulogio Alonso y hermanos 
Josefa Cúellas Alonso 
Secundino Rodríguez F e r n á n d e z 
Manuel Alonso Súárez (menor) 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Antonio Rodríguez Mar t ínez , 
Antonio Hidalgo Morán 
David Alonso Alvarez 
Francist ía Gago Alvarez 
Bernardo Diez García 
Manuel Alvarez Suárez 
Manuel Quiñonez Rodríguez 
Manuel Alonso Suárez (menor) 
Manuel Geijo Rodríguez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Manuel Alonso Suárez 
Manuel Geijo Arias 
Claudia Diez González 
Lucio Q u i ñ o n e s Diez 
María Pulgar Prieto^ 
Ricardo García López 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Emi l io Qu iñones Alvarez 
Angela Alvarez Diez 
Concepción Rodríguez Rodríguez 
Ezequiel Soto Cuellas 
Francisca Proto Gutiérrez 
David Alonso Suárez 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez, . 
Ezequiel Soto Cuellas 
Ricardo García López 
Manuel Alvarez Suárez 
Jacoba García Morán 
Claudia Diez González 
Bonifacia Diez García 
Genaro García Alonso 
Manuel García F e r n á n d e z 
Angela Alvarez Diez . 
Manuel Geijo Arias 
Bernardo Morán Ordóñez 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Luciano Suárez Camino 
Manuel Alvarez Suárez 
Alfredo Cuellas García 
Lucio Diez García 
Manuel Rodríguez Gutiérrez 
Manuel Alvarez Suárez 
Ezequiel Soto Cuellas 
José Proto Mart ínez 
Máxima Rodr íguez Garc ía 
Francisca Proto Gutiérrez 
Ricardo García López 
Pedro Cruz Cersolaja 
Manuel Alvarez Suárez 
Dionisio Sabugo García 
Bonifacia Diez García 
Dionisio Sabugo García 
Eugenio García 
J o s é Proto Gutiérrez 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
R E S I D E N C I A P A G O O P A R A J E 
Mallo 


















































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Julio Diez 
Lucio Qij iñones Diez 
Pedro Suárez Alvarez 
Manuel Suárez Camino 
Pedro Suárez Alvarez 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
David Alonso Alvarez 
Antonio Gutiérrez Suárez . 
Manuela Suárez Rodr íguez 
Manuel Suárez Iglesias 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Jesús García F e r n á n d e z 
Ricardo García López 
Herederos de Leopoldo Suárez 
Máxima Rodríguez García 
José Proto Gutiérrez 
Luciano Suárez Camino 
José Proto Gutiérrez 
Guadalupe Cuellas Alvarez 
Manuel Alvarez Suárez 
Celestino Guisoragá García 
Juan Antonio R á b a n a l Morán 
Francisca Gago Alvarez 
Ricardo García González^ 
Constantitio Alvarez Blanco 
Luciano Suárez Camino 
Angel Alvarez García 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Francisca Gago Alvarez . 
Bernardo Moran O r d ó ñ é z 
Angel Alvarez Garc ía 
Dionisio Sabugo García 
Manuel S u á r e z Prieto 
Ezequiel Soto Cuellas 
José Proto Mart ínez 
Francisco Fernández; Alvarez 
Dionisio Sabugo García 
Luciano Suárez Camino 
Herederos 'de María Angela Alonso 
Salvador Morán González 
Claudia Diez González 
Luciano Suárez Camero 
Ju l i án Suárez Suárez 
Jesús García F e r n á n d e z 
Segundo, Suárez García / 
A-áxima Rodr íguez García 
Dionisio Sabugo García 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Manuel Qu iñones Rodríguez 
Emi l io Qu iñones Alvarez 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Francisca Proto Gutiérrez ' 
Ignacio García 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Mariano Miranda Puente 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Eugenio García 
Emil io Qu iñones Alvarez 
David Alonso Alvarez 
Manuel Suárez Camino 
Jesús García F e r n á n d e z 
^ax imina Ordóñez F e r n á n d e z 
bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Luciano Suárez Camino 
^aud ia Diez González 
* eresa Martínez Suárez 
José Proto Mart ínez 
R E S I D E N C I A P,AGO O P A R A J E 




































Barrios de LuñaN 
Ventas de Mallo 
Mallo 
Mirantes 
Barrios dé Luna 


























Ventas de Mallo 
Miñera 
Mallo 































H e m 



































































































í d e m 



















































































NOMBRES Y APELLIDOS R E S I D E N C I A 
Ju l io 'Díez 
José Pcoto Mart ínez 
Salvador Morán González 
Manuela García Alonso 
Genaro García Alonso y dos m á s 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Francisca PrOto Gutiérrez 
Genaro García Alonso y hermanos 
Gonstantina Alvarez Blanco 
Florentino Garda Morán 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Bernardo Morán Ordóñez 
Santiago Morán Rodríguez 
Pedro Cruz Perrolaja , • - • 
Manuel Suárez Camino 
Pedró Cruz Ferrolaja 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Herederos de Santiago Alonso y hermanos 
Ricardo García González 
Jesús García F e r n á n d e z 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Bernardo Morán Diez 
Manuela Hidalgo González 
Herederos de Santiago Alonso y hermanos' 
Dionisio Sabugo García 
Francisca Gago ANarez 
Máxima Rodríguez Garcíá 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Máxima Rodríguez Mart ínez . 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Angela Alvarez Diez . 
Constantino Alvarez Blanco -r 
Aniano Suárez García 
Manuel Suárez Camino 
Francisca Gago Alvarez 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Jesús García F e r n á n d e z 
Máx ima Rodríguez García 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Herederos de Santiago Alonso y hermanos-
Eloy García y hermanos 
Máxima Rodríguez García 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Máxima Rodríguez García 
Emi l io Quiñoi^es Alvarez 
Eugenio García 
Herederos de Santos Diez 
Teresa Alvarez Suárez 
Ezequiel Soto Cuellas 
Casimiro Morán Rodr ígue¿ 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Dionisio Sabugo García 
Jacoba García Morán 
Bernardo Morán Ordóñez 
Salvador García MelCón 
Miguel Morán Alonso 
Jesús García F e r n á n d e z 1 
Santiago Morán Rodríguez 
Manuel Alvarez Suárez 
José Proto Mart ínez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Angel Alvarez Garc ía 
Julio Diez ' 
Curato 
Luciano Suárez Camino 
Claudia Diez González 
Manuela Hidalgo González 
Madr id 
Mallo 

























































Barrios de Luna 







Ventas de Mallo 
Mallo 














































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S 1 DE N C 1 A PAGO O P A R A J E CLASE 
Mainuel Quiñones Gutiérrez 
J(üan García 
Aniano Alvarez García 
Manuel Alvarez Suárez 
Herederos de Bernardo Mart ínez Suárez 
Claudia Diez González 
Manuel García F e r n á n d e z 
José Ordóñez 
Angesl Alvarez García 
Emil ia Alvarez 
Luciano Suárez Camino 
Lucio Diez García 
David Alonso Alvarez 
Luciano Suárez Camino 
Alfredo Cuellas Garc ía 
Manuel Suárez Camino 
Luciano Suárez Camino . 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Salvador García Melcón 
Bernardo E é r n á n d e z F e r n á n d e z 
Francisco Proto Gutiérrez 
Bernardo Morán O r d ó ñ e z 
Manuel Gárcía F e r n á n d e z 
Lucio Q u i ñ o n e s Diez 
Manuel Qu iñones Rodr íguez 
Manuel Geijo Ar ias ' 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Bernardo Diez García 
Jesús García F e r n á n d e z 
Francisca Gago Alvarez 
Francisca F e r n á n d e z Alvarez 
María Mart ínez Suárez ^ ' " 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Celedonio Rabanal Rodr íguez 
Concepción Ro'dríguez Rodr íguez 
Florentino. García Morán 
Eloy García y Ht-rmanos ^ . 
Francisca Alvarez Miranda 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Máxima Rodríguez García 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Francisco Gago Alvarez 
Manuel AlVkrez Mart ínez 
Francisca Proto Gutiérrez 
Bernardo Diez García 
Emil io Qu iñones Alvarez 
Jesús García F e r n á n d e z 
Concepción Rodríguez Rodr íguez 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Concepción Rodr íguez Rodríguez 
•Juan Antonio Rabanal Morán 
Celedonio Rabanal Rodríguez 
Concepción Rodr íguez Rodr íguez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Francisca Gago Alvarez 
Concepción Rodríguez Rodríguez 
Salvador Morán González ~ 
Leonardo Fernánde i : Alonso 
Curato 
Claudia Diez González 
Luciano Suárez 'Camino 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Manuel Geijo Arias 
Claudia Diez González 
Bartolomé Alvarez Alvarez 
J^anuel Geijo Arias 
yenaro García Aionso y hermanos 
José Fernández Fernández 
Mallo 

























































Barrios de Luna 
Ventas de Mallo 
Mállo 














































Idem " ' 















































































































































































M 4 8 
NOMBRESY A P E L U D O S 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
GlaudiaJDíez González 
Concepción,Rodr íguez Rodríguez 
Antonio Hidalgo Morán 
Claudia Diez González 
Casimiro Morán Rodríguez 
Miguel Mart ínez Diez -
Claudia Diez González 
Elorentino García Morán 
Florentino Soto Cas tañón 
Bernardo Morán Ordóñez 
Lucio Diez Garc ía 
Claudia 'Diez González 
Bernardo Diez García 
Eugenio García . . 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Ezequiel Soto Cuellas 
Eugeijio García 
María Martínez Suárez y José Proto Martínez 
Eugenio García 
Casimiro Morán Rodríguez 
Concepción Rodríguez Rodr íguez 
Heredaros de Baldomero Proto 
Manuel Alvarez Suárez 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Santiago Morán Rodríguez , 
Manuel Alvarez Suárez 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
José Alonso Garc ía 
Claudia Diez González y 4 m á s 
Aniano Suárez García 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Santrago Morán Rodr íguez 
Claudia Diez González V 
Antonio Hidalgo Morán 
Ezequiel Soto Cuellas 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Josefa Cuenllas Alonso 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso < 
Santiago Morán Rodr íguez 
Manuel Alvarez Suárez 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Manuei Alvarez Suárez 
Francisco Gago Alvarez 
Antonio Hidalgo Moráft 
Pedro Morán Garc ía 
Manuel Aivarez Mart ínez 
Ciaudia Diez González 
Florentino Soto Cas tañón 
Angel Alvarez García 
Angela Alvarez Diez 
Genaro García Alonso 
Antonio Hidalgo Morán 
Manuel Suárez Camino 
Angel Alvarez García 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Esteban Alvarez 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Casimiro Morán Rodr íguez 
José Proto Martínez 
Eugenio García 
Luciano Suárez Camino 
Pedro Cruz Ferróla j a 
Francisca Proto Gutiérrez 
Herederos de Elias Alvarez 
Antonio Hidalgo Morán 
R E S I D E N C I A 
Mallo 
Ventas de Mallo 
Mallo 
Miñera 







Barrios de Luna 






Infiesto y Mallo 
Idem 
Ventas de Mallo 
Mallo 












Ventas de Mallo 
Mallo 
Barrios de Luna 
Ventas de Mallo 
Miñera 
Mallo 
Ventas de Mallo 
Mirantes 
Ventas de Mallo 
Barrios de Luna 
Ventas de Mallo 
Mallo 
Ventas de Mallo 
Mallo 
Miñera 
Barrios de Luna 
Mallo 








Ventas de Mallo 
Abelgas 
Mallo 








PAGO O P A R A J E 













































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Comunal • 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Josefa Cueilas Alonso 
José Diez García 
David González Alonso 
Gabriel Garcia Melcón 
Josefa Cueilas Alonso . 
Salvador Moran González 
Felicidad García Suárez 
Josefa Cueilas Alonso, 
José Proto Mart ínez 
Antonio Rodriguéi Marünra y l a n n e l Aharez Martínez 
Claudia Diez González 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Eloy Garc ía Alonso 
Gabriel García Melcón 
Herederos de Santiago Alonso y hnos. 
Antonio Gutiérrez Suárez 
Antonio Hidalgo M o r á n 
Miguel Mart ínez Diez 
Gabriel García Melcón 
Antonio Rodríguez Morán 
Antonio Hidalgo M o r á n 
Angela Álvarez Diez 
Manuel Alvarez Suárez , 
Claudia Diez González 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Antonio Hidalgo Morán 
Herederos de Antonio Gutiérrez 
Aniano Suárez Garc ía . 
Manuel^Suárez Iglesias 
ManuerAlvarez Suárez 
Claudia Diez González 
Esteban Alvarez 
Benigno Alonso S u á r e l 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Manuel Alvarez Suáre^ 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Angel Iglesias 
Maximina O r d ó n e z F e r n á n d e z 
Rosa García Melcón" 
Teresa Alvarez Suárez 
Manuel Alvarez Suárez 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Santiago Morán Rodr íguez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Joseffa Cuellás Alonso 
Benigno Alonso Suárez 
Antonio Gut i énez Suárez 
Josefa Cueilas Alonso 
Benigno Alonso Suárez 
Máxima Rodríguez García 
Comunal , 
Antonio Rodríguez Mart ínez y hermanos 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Genaro García Alonso 
Manuel Suárez Camino 
Genaro Garcia Alonso 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Francisco Fernandez Alvarez 
Francisca Gago Alvarez 
Claudia Diez González 
Santiago Morán Rodr íguez 
Manuel Alvarez Suárez 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Manuel Alvarez Mar t ínez 
* Salvador Morán González 
verederos de Elias Alvarez Miranda 
R E S I D E N C I A 
Mallo 
Ventas de Mallo 
Mirantes 
Rabanal de-Laciana 
Barrios de Luna 
Mirantes 
Idem 




























Ventas de Mallo 
Miñera 
Ventas de Mallo 
Coserá 
Ventas de Mallo 
g i ran tes 
Miñera 
Ventas de Mallo 
Idem 
Idem 

















Ventas de Mal lo 




Barrios de Luna 
Miñera 
P A G O O P A R A J E 























































































































































































































R E S I D E N C I A 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Manuel ^Alonso Suárez 
Casimiro Morán Rodr íguez 
Francisca Alvarez Miranda 
Manuel García F e r n á n d e z 
Claudia Diez González 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Angel Iglesias 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de F e r m í n Rodr íguez Calzón 
Aciano Suárez García 
Claudia Diez González 
Manuel Morán Alonso 
Herederos de Santiago Alonso y hnos. 
José Prolo Gutiérrez * 
Aurora Suárez Garc ía 
Claudia Diez González 
Antonio Gutiérrez Suárez 
María Gutiérrez Suárez 
Herederos de Leoncio Alonso 
Manuel García F e r n á n d e z 
Josefa Cuellas Alonso 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Emi l io Q u i ñ o n e s Alvarez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Antonio Rodr íguez Mart ínez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Manuel Alvarez Suárez 
Claudia Diez González 
José Froto Mar t ínez 
Eugenio García 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Manuel Alvarez Suárez 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Leonardo Rodr íguez Gutiérrez 
Manuel Morán Alonso 
José Froto Mart ínez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Claudia Diez González 
Alfredo Cuellas García 
Francisca Gago Alvarez 
Juan Antonio Rabanal Morán 
J u á n Alvarez Suárez 
Herederos de Jacinto García 
Mar ía Suárez Suárez 
E m i l i o Q u i ñ o n e s Alvarez 
Miguel Mart ínez Diez 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Benigno Alonso Suárez 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Mar ía Suárez Prieto 
Antonio Valdés F e r n á n d e z 
Salvadora Valdés Fe rná l idez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Junta Vecinal 
Mariano Miranda Puente 
Macario F e r n á n d e z Suárez , 
Manuel Qu iñones Rodr íguez 
Manuel Aivarez Suárez 
Leonardo Rodríguez Gutiérrez 
Mar ía Rodríguez Gutiérrez 
Antonio Rodr íguez Mart ínez 
Maximina Ordóñez F e r n á n d e z 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Casimiro Morán Rodríguez 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Irene Suarez García 
María Mart ínez Suárez 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Mallo 
Mirantes 
Ventas de Mallo 
León 
Riello 



























Ventas de Mallo 
Iciem 























Trobajo del Camino 
Mallo 




Ventas de Mallo 
Mallo 





PAGO O P A R A J E 











































































































































I d e i i 
Idem 
35 
NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
MáximarRo,dríguez Garc ía 
Teresa Alvarez Suárez 
Aniano Alvarez Garc ía 
Herederos de Francisco Diez Rodr íguez 
Rosaura F e r n á n d e z 
Josefa Suárez Rodr íguez 
Ben jamín García Suárez 
LuCiano Suárez Camino 
Manuel Suárez Camino 
Benjamín García Suárez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
María Suárez Suárez 
María Alvarez Alonso 
Claudia Diez González 
Luciano Suárez Camino 
Manuel Suárez Camino 
Bernardo Morán O r d ó ñ e z 
Dionisio Sabugo García 
Maria Suárez Martincz"y Ángela Froto Martínez 
Rufino Diez García 
José Süárez Rodríguez 
Celestino Guisasola Garc ía 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Angel Alvarez Garc ía 
Juan Antonio Rabanal Moran 
Manuel Morán Alonso 
Comunal ; . ' 
Genaro García Alonso 
Manuel Suárez Canrtno 
Manuel Geijo Rodr íguez 
José Proto Mart ínez 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Antonio Hidalgo M o r á n 
Herederos de Manuel Suárez Rodr íguez 
Luciano Suárez Camino v 
Constantino Alvarez Blanco 
Juan Antonio Rabanal Morán 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Antonio Rodr íguez Mart ínez 
José Proto Mart ínez 
Manuel SuárezJIglesias •• 
Jesús García F e r n á n d e z 
Francisca Proto Gutiérrez 
Constantino Alvarez Blanco 
Francisca Gago Alvarez 
Eugenio Garc ía 
Francisco F e r n á n d e z Alvarez 
Luciano Suárez Camino • 
Dionisio Sabugo García 
Tei^sa Mart ínez Suárez 
Constantino Alvarez Blanco 
Eugenio García 
David Alonso Alvarez 
Manuel García F e r n á n d e z 
María Pulgar Prieto 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Luciano Suárez Camino 
José 'Pro to Mart ínez 
Máxima Rodríguez García 
Jesús G a r c í a l F e r n á n d e z -
Fjorentino García Morán 
Ricardo García González 
Antonio Hidalgo Morán 
gosaura F e r n á n d e z ( 
Ricardo García López 
JJufino Diez García ^ 
^•onstantino Alvarez Blanco 
Yalvador Morán González 


































































Mora de Luna 
Mallo 
Barrios de Luna 
Mallo 






































































í d e m 













































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S 
Manuel Suárez Iglesias " • 
María Mart ínez Suá'rez 
Angela Alvarez Diez 
Teresa Alvarez Suárez 
Bernardo Morán O r d ó ñ e z 
Herederos de Santiago Alonso y hnos. 
Comunal 
Pedro Cruz Ferrolajas • 
Florentino Soto Cas tañón 
Manuel Alvarez Suárez 
Herederos de Juan Rodr íguez Gut iérrez 
Ftancisca Proto Gutiérrez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Manuel Geijo Arias 
Secundino Rodr íguez F e r n á n d e z 
Manuel Suárez Iglesias 
José Suárez Rodr íguez 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Celestino Guísorara García 
Ben jamín Garc ía Suárez 
Francisca Proto Gutiérrez 
Junta Vecinal 












































Idem . , 
Los Castres dé Ar r iba 























Distrito de Miñera - B A R R I O D E MIÑERA 
María Alvarez Alonso 
Manuel Alvarez Suárez 
José Suárez García 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
Policarpo Alvarez Suárez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Bar to lomé Alonso Alvarez * 
Juan García x 
Manuél Rodríguez Gutiérrez 
Herederos de Manuel Alonso Suárez 
Herederos de Leopoldo González 
Comunal , ' 
Manuel Suárez Iglesias 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
Florentino Alvarez Llamas 
Angel Iglesias 
J u l i á n Suárez Suárez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Teresa Alvarez Suárez 
Rosaura F e r n á n d e z 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
•Teresa Mart ínez Suárez • 
Rosaura F e r n á n d e z 
María Rosa Alonso Rodríguez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
J u l i á n Suá rez Suárez 
Teresa Martínez Suárez 
María Alvarez Alonso 
Manuel Suárez Camino 
Francisca Alvarez Miranda 
Teresa Alvarez Suárez 
Mariano Miranda Puente 
José Suárez Rodríguez 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Herederos de Manuel Alonso Suárez 
Aniano Suárez García 
Celestino Guisoraga García 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
María Alvarez Alonso 
Bernarda Alvarez Miranda 
José Suárez García 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Manuel Morán Alonso . • 
Teresa Martínez Suárez 
Miñera 



































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Manuel Alvarez Mart ínez 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
Emér i to González Gut iérrez 
Benjamín García Suárez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Aniano Alvarez 'Garc ía 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Ramiro Alvarez González 
Manuel Qu iñoues Gutiérrez 
José Suárez Rodr íguez 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Juan García 
María Alvarez Alonso 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
Ju l i án Suárez Suárez 
Benjamín García Suárez 
Po l í ca rpo Alvarez Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
Rosaura F e r n á n d e z 
Celestino Guisoraga García 
Teresa Alvarez Suárez 
Capilla de Sarf* Lorenzo 
Junta Vecinál 
Mariano Miranda Puente 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Manuel Si^árez Iglesia 
Francisca Alvarez Miranda 
María García Álvárez 
Juan García ' 
Teodoro Camino Suárez 
Herederos Manuel Alonso Suárez 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Francisca Alvarez Miranda 
Manuel Morán Alonso 
Bernardo Morán O r d ó ñ e z 
Florencio Alvárez Llamas 
Rosaura F e r n á n d e z 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Irene Suárez García 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Ramiro Alvarez González 
Po l í ca rpo Alvarez Suárez 
Teresa Alvarez Suárez 
Manuel Alvarez Suárez 
Angel Iglesias 
Secundino Rodríguez; F e r n á n d e z 
Manuel Q u i ñ o n e s Gut iérrez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Herederos de Gabriel Alonso 
Teresa Mart ínez Suárez 
Ramiro Alvarez González 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Aniano Alvarez García . 
Angel Iglesias 
Francisca Alvarez Miranda 
Teresa Martínez Suárez 
María Mart ínez Suárez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
María Mart ínez Suárez 
Francisca Alvarez Miranda 
María García Alvarez 
francisca Alvarez Miranda 
¡obispado 
Herederos de Manuel Alonso 
^icanor F e r n á n d e z Suárez 
María Alvarez Alonso 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 






































































PAGO O P A R A J E CLASE 




































































































































Rús. y Urb . 
Idem 
Rústica 















































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Francisca Alvarez Miranda 
Mariano Miranda Puente 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
Teresa Alvarez Suarez 
Aniano Alvarez García , 
Francisca Alvarez Miranda 
Ramiro Alvarez González 
Aniano Suárez García 
José Suárez Rodríguez 
Celestino Guisoraga Garc ía 
Herederos de Leopoldo Suárez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Herederos de Manuel Alonso . ' 
Octavio Carballo 
María Alvarez Alonso 
Mariano Miranda Puente 
Bernarda Alvarez Miranda 
Herederos de Leopoldo González 
Bernarda Alvarez Miranda 
José Proto Mart ínez 
Francisca Alvarez Miranda 
Celestino Guisoraga Garc ía 
J o s é Suárez Rodríguez 
Celestino Guisoraga García 
Manuel Alvarez Suárez 
Gdestino Guisoraga García 
José Suárez Rodríguez 
Bar to lomé Alonso Alvarez. 
Herederos de Manuel Alonso 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
Policarpo Alvarez Suárez 
Teresa Alvarez Suárez 
José Ordóñez García 
Baldomero Ordóñez García 
Genaro García Alonso 
Manuel Suárez Iglesias , " 
Octavio Carballo 
Francisca Alvarez Miranda 
Teresa Martínez Suárez 
Herederos de Santiago Gutiérrez 
Antonio Rodr íguez Mart ínez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Eladio Suárez "Suárez 
Octavio Carballp 
Bar to lomé Alonso^Alvarez 
Aniano Alvarez García 
Ramiro Alvarez González 
Policarpo Alvarez Suárez 
Teresa Alvarez Suárez 
Octavio Carballo 
Manuel Morán Alonso 
José Suárez García 
Herederos de Gabriel Alonso 
Aniano Alvarez García 
María Alvarez Alonso . 
Manuel Alvarez Suárez 
Teresa Mart ínez Suárez 
J u l i á n Suárez Suárez 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Genaro García Alonso 
Florencio Alvarez Llamas 
Manuel Morán Alonso 
E m é r i t a González Gutiérrez 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Aniano Suárez García 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Herederos de Leopoldo González 







































































PAGO O P A R A J E 
















































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Herederos de Manuel Alonso 
José Proto Mart ínez 
Celestino Guisoraga Garc ía 
Idem 
Emér i t a González Gutiérrez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Fiorencio Alvarez Llamas 
Herederos de Leopoldo González 
Aniano Alvarez García 
Herederos de Leopoldo González 
Junta Vecinal 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
María Alvarez Alonso 
Aniano Alvarez García 
Aniano Alvarez García 
Octavio Carballo 
María Alvarez Alonso 
Vicente Alonso Rodr íguez 
Celestino Guisoraga Garc ía 
Herederos de José Suárez 
Celestino Guisoraga Garc ía 
José Suárez Rodr íguez 
José Suárez Rodr íguez 
Juan Alvarez Suárez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Octavio Carballo 
Herederos de José Suárez-
Herederos de Manuel Alonso 
María Alvarez Alonso 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Iglesia 
Florencio Alvarez Llamas 
Rosaura F e r n á n d e z 
Francisca Alvarez Miranda 
Eugenio Q u i ñ o n e s Gutiérrez 
Octavio ^Carballo 
Teresa Alvarez Suárez 
Teresa Alvarez Suárez 
Aniano Alvarez García 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Idem 
Manuel Morán Alonso 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Manuel Tui jón Suárez 
Comunal 
Herederos de Isidoro García 
Herederos de Alonso Alvarez 
Juan García 
Angela Proto Mart ínez 
Darío Suárez 
Manuel Morán Alonso 
Manuel GeijoJRodríguez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Idem 
Herederos de Fel in» González 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Morán Alonso 
Juan García 
Octavio Carballo ' 
Herederos de Manuel Suárez 
María Alvarez Alonso 
María Rosa Alonso Rodríguez 
Florencio Alvarez Llamas 
Herederos de J o a q u í n Suárez 
^a r to iomé Alonso Suárez 
^niano Suárez García 
José Suárez García 







































































PAGO O P A R A J E 



























































































;Rús. y Urb. 
Urbana 
Rúst ica 




























Rús. y Urb, 
Rúst ica 
Urbana 
Rús. y Urb. 
Rúst ica 
Rús. y Urb. 
Urbana 




















































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Herederos de Leopoldo Suárez 
Mariano Miranda Puente 
Teresa Alvarez Suárez 
Carmen Suárez Villares 
Manuel García Lorenzana 
Aniano Suárez García 
Teodora M i r a n d a ¡ F é r n á n d e z 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Teodora Miranda F e r n á n d e z . 
Teresa Mart ínez Suárez 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Herederos de Leopoldo González 
Octavio Carballo 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Bernardo¡Morán- O r d ó ñ e z 
Herederos de Manuel Alonso 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Francisca Alvarez Miranda 1 
Octavio Carballo 
Aniano Alvarez F e r n á n d e z 
Rar to lomé Alonso Alvarez 
Manuel Suárez Iglesias 
Francisca Alvarez Miranda 
Herederos de Leopoldo González 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
José Suárez Rodr íguez 
Bar to lpmé Alonso Alvarez 
Manuel Morán Alonso 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Octavio Carballo 
Herederos de Manuel Alonso 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
María^Martínez Suárez 
José Suárez Rodr íguez 
Josefa Suárez Rodr íguez 
José Suárez García 
Mariano Miranda Puente 
Juan García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de Manuel Alonso 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Manuel Rodríguez Gutiérrez 
Manuel Alvarez Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
Celestino Guisoraga García 
María Alvarez Alonso 
María Rosa^Alonso Rodríguez 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
Guillermo Bejarano 
Teresa Mart ínez Suárez 
Mar ía Rosa Alonso Rodríguez • 
Aniano Suárez García 
Teresa Mart ínez Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda. 
Mannel Suárez Iglesias 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Manuel Morán Alonso 
Aniano Alvarez Garcíá 
Octavio Carballo 
Manuel Geijo Rodr íguez * 
Manuel Suárez Iglesias 
Emér i t o González Gutiérrez 
Manuel Suárez Iglesias 
Octavio Carballo 
Manuel Morán Alonso 
María Rosa Alonso Rodríguez 
Florencio Alvarez Llamas 
María Alvarez Alonso 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
R E S I D E N C I A 






































































P A G O O P A C A J E 









































































































































































































NOMBRES Y A P E L L I D O S R E S I D E N C I A 
Manuel Geíjo Rodríguez 
Mariano Miranda Puente 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Herederos de Manuel Alonsó Rodr íguez 
Genaro García Alonso 
Francisca Alvarez Miranda 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
Máhuel Geijo Rodríguez 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Máhuel Suárez Iglesias 
Ignacio Suárez 
Teresa Alvarez Suárez 
Carmen Suárez Villares 
MaHano Miranda Puente 
Máhuel Moran Alonso 
Qeñoveva Suárez García 
Mariano Miranda Puente 
Manuel Geijo Rodríguez 
Irene Suárez García 
Máhuel Qu iñones Gutiérrez 
Máhuel T u ñ ó n Suárez 
Aniano Alvarez García . 
José Proto Mart ínez 
Rosaura F e r n á n d e z 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
Florencio Alvarez Llamas 
Antonio Hidalgo Morán 
Mat ía Alvarez Alonso 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
Máhuel T u ñ ó n Suárez 
Máhuel Morán Alonso 
Teresa Alvarez Suárez 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
MaHa García Alvarez 
Rosaura F e r n á n d e z ^ 
Bar to lomé Alonsó Alvarez ^ 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Herederos de Santiago Alonso y hermanos 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
Máhuel Suárez Iglesias 
Florencio Alvarez Llamas 
Matiuel Alvarez Suárez ' . 
Maí ía Rosa Alonso Rodr íguez 
MaHa Alvarez Alonso 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
José Alvarez Rodr íguez 
Aniano Alvarez García -
Teresa Mart ínez Suárez 
Pplicarpo Alvarez Süárez 
Manuel Morán Alonso 
María Rosa Alonso Rodr íguez 
Floi-encio Alvarez Llamas 
Francisca Alvarez Miranda 
María Alvarez Alonso 
Florencio Alvarez Llamas 
Herederos de Juan Rodríguez; 
María Alvarez Alonso 
¡Francisca Alvarez Miranda 
Manuel Alvarez Suárez 



























































VentaS de Mallo 
Miñera 




























































































































Distrito de Miñera - B A R R I O D E C A S A S O L A 
Francisca Alvarez Miranda 
Herederos de Elias Alvarez Miranda 
Teresa Alvarez Suárez 
Herederos de Leopoldo Suárez Villares 
Herederos de Manuel Alonso 






























































































NOMBRES Y APELLIDOS 
María Rosa Alonso Rodríguez 
Florencio Alvarez Llamas 
Vicente Alonso Rodríguez • 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
Mariano Miranda Puente 
María Alvarez Alonso 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Suárez Iglesias 
Manuel Geijo Rodríguez 
Rosaura F e r n á n d e z 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Ariiano Alvarez García 
Octavio CarballQ 
Manuel Alvarez Mar t ínez 
Juan Alvarez Suárez 
Aniano Alvarez Garc ía 
E m é r i t a González Gutiérrez 
Aniano Alvarez Garc í a ' 1 
Ben jamín García Suárez 
José Suárez García 
Herederos de ¡Síanuel Alonso 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
Rosaura F e r n á n d e z 
Bar to lomé Alonso Suárez >• * , 
Francisca Alvarez Miranda 
Manuel Moráif Alonso-
Mariano Miranda Puente 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Mariano Miranda Puente 
Ba r to lomé Alonso Alvarez 
E m é r i t a González Gutiérrez 
Herederos de Joaquina Süárez 
Benjamín García Suárez 
Florencio Alvarez Llamas 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Herederos de Manuel Alonso 
Teresa Alvarez Suárez 
Irene Suárez García 
Baldomero Ordóñez García 
Aniano Alvarez García 
Manuel T u ñ ó n Suárez . 
Salvador Morán González 
Manuel Quiñones Gutiérrez 
Manuel Morán Alonso 
Baldomero Ordóñez García 
Octavio Garballo 
Manuel Morán Alonso 
José Suárez García 
Antonio Rodríguez Mart ínez 
Celestino Guisoraga García 
Antonio F e r n á n d e z 
Aurora F e r n á n d e z 
María F e r n á n d e z 
Amaro del Pozo 
Carlos Camino 
Juan García 
José Suárez García 
Policarpo Alvarez Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda 
José Suárez García 
María Alvarez Alonso 
Teresa Alvarez Suárez 
Policarpo Alvarez Suárez 
José Suárez García 
Octavio Carballo 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
María Mart ínez Suárez 
Antonio Gutiérrez 






















































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Rosaura F e r n á n d e z 
Antonio Hidalgo Moran 
Macario Canales F e r n á n d e z 
Ramiro Alvarez González 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Morán Alonso 
Salvador Morán González 
Aurora Suárez García 
Joaquina Alvarez García 
OQtaviO|Garballo 
Genaro García Alonso 
Irene Suárez García 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Suárez Prietq 
José Suárez Rodríguez / 
Raldomero Ordóñez García 
Rosaura F e r n á n d e z 
J)ario Suárez 
Mariano Miranda Puente 
Emér i ta González, Gutiérrez 
Manuel Suárez iglesias 
Leonardo F e r n á n d e z Alonso 
Manuel Morán Alonso 
Octavio Carballo 
Manuel Alvarez Mart ínez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
María Alvarez Alonso 
Manuel Geijo Rodríguez 
Teodoro Cámirio Suárez 
Ramiro Alvarez González 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
Dominica Alonso Hidalgo 
Bernardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
Leonardo Rodríguez Gutiérrez 
Octavio Carballo 
José Suárez García 
Antonio Hidalgo Morán 
Manuel Morán Alonso 
Teresa Mart ínez Suárez 
E n c a r n a c i ó n Alvarez Llamas 
María Alvarez Alonso 
Francisca Alvarez Miranda 
Florentino Alvarez Llamas 
Celestino Guisoraga Garc ía 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez , 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Francisca Alvarez Miranda 
Aniano Alvaiez García 
Joaquina Alvarez García 
Policarpo Alvarez Suárez 
José Suárez García 
Angel Iglesias 
Teodora Miranda 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Joaquina Suárez Rodríguez 
Angel Valdés F e r n á n d e z , 
Teresa Alvarez Suárez 
Francisca Alvarez Miranda 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Juan Suárez García 
Joaquina Suárez Rodríguez 
Aniano Alvarez García 
Angel Iglesias 
j^anuel Suárez Iglesias 
Manuel Morán Alonso 
Bernarda Alvarez Miranda 
^uciano Suárez Camino 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
R E S I D E N C I A PAGO O P A R A J E CLASE 
Miñera 
Cásasela 

















Idem • • 
Casaíola 







































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Juan García ' . 
Manuel Geijo Rodríguez 
Emi l io Q u i ñ o n e s Alvarez 
Manuel Qu iñones Gutiérrez 
Manuel Suárez Iglesias 
Manuel Geijo Rodríguez 
Policarpo Alvarez Suárez 
Joaquina Alvarez García 
Francisca Alvarez M i r a n d a ' 
Eduardo García F e r n á n d e z 
Emér i ta González Gutiérrez 
Herederos de Francisco Diez 
Octavio Garballo 
Teresa Mart ínez Suárez 
Manuel Geijo Rodríguez , | 
Angel Iglesias 
Manuel Geijp'Rodríguez 
Gabriel García Melcón . 
María Alvarez Alonso 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Octavio Garballo 
Aniano Alvarez García 
José Ordóñez García 
Ramiro Alvarez González 
María Alvarez Alonso 
Genaro García Alonso 
Baldomcro Orclóñez García 
Bar io lomé Alonso Alvarez 
Juan García 
Manuel Geijo Rodríguez « 
Ricardo Gutiérrez Alvarez 
Juan Raz Vigueirá 
Genoveva García Suárez 
José Suárez Rodríguez \ 
Soledad Suárez Suárez 
Josefa Suárez Rodríguez 
Macario F e r n á n d e z Suárez 
Mariano Miranda Puente 
Curato 
Octavio Garballo 
Celestino Guisoraga García 
Teodora Miranda F e r n á n d e z 
José Suárez García 
Octavio Garballo 
Herederos de Tor ib io F e r n á n d e z 
Manuel Alvarez Suárez 
Teresa Mart ínez Suárez 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
José Suárez Rodríguez 
José Suárez García 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
José Suárez García 
Policarpo Alvarez Suárez 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
Constantina Bercianos 
José Suárez García 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
José Ordóñez García 
Soledad Suárez Suárez 
Juan Saz Vigueira 
Emi l io Qu iñones Alvarez 
/osé Suárez García 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Angel Valdés F e r n á n d e z 
Policarpo Alvarez Suárez 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
María Angela Valdés 
Juan Saz Vigueira 
María Angela Valdés 
Joaquina Alvarez García 





































Trobajo del Ca.mino 
Miñera^ 
Casasola 






























P A G O O P A R A J E 















































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Joaquina Alvarez Gárcía 
Constantina Bercianos 
José Ordóñez García 
Heredéros de José Suárez 
Soledad Suárez Suátez 
Juan Saz Vígueira 
Antonio Hidalgo Morán ~ • -
Idem 
Herederos de Antonio Alvarez 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Antonio Hidalgo Mbrán * 
Aniano Alvarez García 
Joaquina Alvarez Garc ía 
José Suárez Garc ía 
Florencio Alvatez Llamas 
María Rosa Alonso Rodr íguez 
Maximil iano Suárez 
Teodoro Camino Suárez 
J u l i á n Suárez Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Bar to lomé A|onso Alvarez 
Joaquina Suárez García 
Manuel T u ñ ó n Suárez 
Antonio Hidalgo Morán 
J u l i á n Suárez Suárez 
Juan Saz Vígueira • * 
Bernarda Alvarez Miranda 
José Ordóñez García 
Joaquina Alvarez García 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Aurora Suárez Garc ía 
Teodoro Camino Suárez 
Salvador Morán González 
Joaquina Alvarez García 
Bernarda Alvarez Miranda 
Jos%Fernández García 
Macario F e r n á n d e z García 
Antonio Hidalgo Morán 
Soledad Suárez Suárez 
José Suárez Garc ía 
Herederos de Manuel' Suárez 
Manuel Geijo Rodr íguez 
José Ordóñez García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Tr in i tar io García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
Joaquina Alvarez Llamas 
Manuel Camino Llamas 
Joaquina Alvarez García 
Francisca Alvarez Miranda 
Manuel Geijo Rodríguez 
José F e r n á n d e z García 
Angel Iglesias 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Manuel Suárez C a m i n ó 
Manuel Morán Alonso 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
•losé Ordóñez García 
Bernarda Alvarez Miranda 
Angel Iglesias 
Quintil iano Mart ínez 
Jesús Martínez 
Manuel Suárez Iglesias 
Idem 
•Junta Vecinal 
Junta Vecinal ^ 





















































































































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS R E S I D E N C I A PAGO O P A R A J E CLASE 
Distrito de Miñera - B A R R i O D E C O S E R Á 
Francisco García García 
Herederos de José García 
Emi l io Geijo Rodríguez 
José Suárez García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Antonio Camino Llamas 
Herederos de José García 
Bernarda Aívarez Miranda , 
Tr in i ta r io García • . 
Bernarda Alvarez Miranda 
Emi l io Geijo Rodr íguez 
Angel Igleias' J» , 
Manuel Camino Llamas 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
José Ordóñez García 
Emi l io Geijo Rodríguez * 
Teodoro Camino Suárez y 
Bernarda Alvarez Miranda . 
Angel Iglesias 
Herederos de José García 
Manuel'Geijo Rodr íguez 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
José Ordóñez García 
Manuel Camino Llamas 
Emi l io Geijo Rodríguez 
José F e r n á n d e z García 
Tr in i ta r io García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez . . 
Teodoro Camino Suárez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Emi l io Geijo Rodr íguez 
José Suárez García 
Eloy García Alonso . 
Bernarda Alvarez Miranda 
Juan Saz Vigueira 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Manuel Morán Alonso 
Tr in i ta r io García 
Policarpo Alvarez Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Teodoro Camino Suárez 
Heredéros de G e r m á n Suárez 
José Ordóñez García 
José Fe rnández 
Angel Iglesias 
José Ordóñez García 
Bernarda Alvarez Miran'da 
Angel Iglesias 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
Junta Vecinal 
Tr in i ta r io García 
Idem 
Toodoro Camino Suárez 
Francisco García García 
Joaquina Alvarez García 
Idem 
José Ordóñez García 
Idem ' , 
Manuel Camino Llamas 
Joaquina Alvarez García 











































































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Francisco García García 
Teodoro Camino Suárez - • „ 
Angel Iglesias 
José F e r n á n d e z García 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Teodoro Camino Suárez 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Angel Iglesias 5 
J e r ó n i m o García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Tr in i ta r io García 
Angel Iglesias ' 
Teodoro Camino Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda -
Joaquina Alvarez García 
Policarpo Alvarez Sluárez 
Joaquina Alvarez Garc ía 
José Ordóñez García 
Herederos de María Angela García 
Bernarda Alvarez Miranda 
Manuel Geijo Rodríguez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Emi l io Geijo Rodríguez 
José F e r n á n d e z García 
Enü l io Geijo Rodríguez 
Herederos de María Angela García 
Bernarda Alvarez Miranda 
Tr in i ta r io García 
Emi l io Geijo Rodríguez 
José Ordóñez García 
Manuel Geijo Rodríguez 
Manuel Camino Llamas 
Francisca Alvare? Miranda 
Herederos de Francisco García 
Herederos d e . F e r m í n Rodr íguez 
José Suárez García -
Herederos de María Angéla (jarcia 
Joaquina Alvarez García . * 
Manuel Geijo Rodríguez 
Teodoro Camino Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Angel Iglesias 
Manuel Geijo Rodríguez 
Joaquina Alvarez Garc ía \ 
Teodoro Camino Suárez • • 
Herederos de José García 
José Suárez García 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Herederos de F e r m í n Rodr íguez 
Angel Iglesias 
Antonio F e r n á n d e z 
José F e r n á n d e z García 
Herederos de F e r m í n Rodr íguez 
AngQl Iglesias ?" 
Bernarda Alvarez Miranda 
Emil io Geijo Rodríguez K . 
Manuel Morán Alonso 
Bernarda Alvarez Miranda 
Tr in i tar io García 
Bernarda Alvarez Miranda 
Emil io Geijo Rodríguez 
Joaquina Alvarez Garc ía 
José Ordóñez García 
Emil io Geijo Rodr íguez 
Bernarda Alvarez Miranda 
José Suárez García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Joaquina Alvarez Garc ía 






















































































I d e m . 
Idem 
Idem 






































































































































































































José Ordónez Gárcía 
Manuel Camino Llamas 
Nicanor Fe rnández Siiárez> 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Herederos de José Gárcía 
Salvadora Valdés F e r n á n d e z 
Teodoro Camino Suárez 
Bernarda Aivarez Miranda 
Manuel Camino Llamas 
Manuel Geijo Rodríguez 
José F e r n á n d e z 
Poí ica rpo Aivarez Suárez 
José Ordóñez García 
Herederos de José García 
José Ordóñez García 
Bernarda Aivarez Miranda 
Manuel Géijo Rodríguez 
José Ordóñez García 
Bernarda Aivarez Miranda 
Manuel Geijo Rodríguez 
Bernarda Aivarez Miranda 
Teodoro Camino Suárez 
Mañuel Geijo Rodr íguez 
Tr in i ta r io García 
Bernarda Aivarez Miranda 
Joaquina Aivarez García 
José Ordóñez Garc ía 
Emi l io Geijo Rodr íguez 
Teodoro Camino Suárez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Ángel Iglesias 
Manuel Geijo Rodríguez 
Herederos d^ José García \ 
Teodoro Camino Suárez. . 
Emi l io Geijo Rodr íguez 
Teodoro Camino Suárez 
Angel Iglesias 
Idem 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Herederos de F e r m í n Rodr íguez 
José Ordóñez Gárcía 
Joaquina Aivarez García y dos m á s 
Manuel Geijo.Rodríguez 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Pol íca rpo Alvaréz Suárez 
Joaquina Alvaiez García 
Bernarda Aivarez Miranda ' 
Idem 9 
O b i s ^ d o 
Teodoro Camino Suárez • 
Bernarda Aivarez Miranda 
Teodoro Camino Suárez 
Idem 
Herederos de Germán Suárez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Herederos de F e r m í n Rodr íguez 
Teodoro Camino Suárez 
Emil io Geijo Rodríguez 
Junta Vecinal 
Bernarda Aivarez Miranda 
Joaquina Aivarez Garc ía 
Bernarda Aivarez Miranda 
Manuel Geijo Rodríguez 
Comunal 
Joaquina Aivarez García 
Teodoro Camino Suárez 
José Suárez García , ' 
José Ordóñez García 
J e r ó n i m o F e r n á n d e z 
Manuel Geijo Rodríguez 
Coserá 
Idem 


































































































































































í d e m 
Idem 
Idem ] 
























































































NOMBRES Y APELLIDOS 
José Ordóñez García y ocho m á s 
Teresa Alvarez Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Policarpo Alvarez Suárez 
Ramiro Alvarez González 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
Teodoro Camino Suárez 
Comunal. 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Emi l io Geijo Rodr íguez 
Herederos de F e r m í n Rodr íguez 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Bernarda Alvaréz Miranda 
Teodoro •Caminí) Suárez 
Manuel Geijo Rodríguez 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Teodoro Camino Suárez 
Manuel Camino Llamas 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Emi l io Geijo Rodríguez 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
José Ordóñez Grarcía 
Francisca Alvarez Miranda 
Teodoro Camino Suárez 
Herederos de F e r m í n Rodríguez 
José Ordóñez García 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Emi l io Geijo Rodríguez* 
Teodoro Camino Suárez 
José Ordófiez García 
Baldomcro Ordóñez García 
Bar to lomé Alonso Alvarez 
Teodoro Camino Suárez 
Joaquina Alvarez García 
Manuel Camino Llamas 
Emi l io Geijo Rodr íguez 
Teodoro Camino Suárez 
Angel Iglesias " 
Teodoro Camino Suárez 
Ju l i án Suárez Suárez 
Manuel Morán Alonso 
Nicanor F e r n á n d e z Suárez 
Manuel Geijo Rodr íguez 
Teodoro Camino Suárez 
Bernarda Alvarez Miranda 
Junta Vecinal 











































í d e m 
Idem 





























Idem * . 
Idem 































































CONFEDERACION H I D R O G R A F I C A 
D E L O P E R O 
Jefatura de Aguas 
A N U N C I O 
^ cumplimiento de las disposi-
ones vigentes, se abre a informa-
11 Pública sobre el proyecto de 
uücción de agua para abasteci-
d o de San Justo de la Vega 
H^Q ) , durante un plazo de auince 
^ 0)' a partir de la pub l i cac ión 
Presente anuncio en el BOL£TIN 
J ICIAL de la provincia, para que en 
i s ? ^ 0 Plazo puedan presentar 




Corporaciones o particulares que se 
crean perjudicados, por las obras en 
él comprendidas, a cuyo fin perma-
necerá expuesto al p ú b l i c o durante 
las horas háb i l e s de oficina en esta 
Jefatura. 
Nota-extracto para la información 
E l proyecto de conducc ión de agua 
para abastecimiento de San Justo de 
la Vega (León), suscrito por el lage-
niero D. José Suárez Sinova, com-
prende las obras' siguientes: 
1.° Capfacio/i.—Consiste en tres 
zanjas de recogi3as de aguas provi-
nentes del manantial denominado 
del Valle del Pozo 
Las zanjas de recogida de agua la 
conducen a Una galería que la reco-
ge mediante unos ^nuros filtrantes 
adosada a cuya galería va una cá-
mara de llaves de donde arranca la 
tuber ía de c o n d u c c i ó n 
2. ° Conducción.—La tube r í a pro-
cedente del manantial hasta su en-
trada en la arqueta del depósi to es 
de fundic ión modelo ligero de 80 m i -
l ímet ros de d i áme t ro interior 
La entrada en el depósi to de esta 
tuber ía , sre efectuará por la c á m a r a 
de llaves. 
3. ° Depósito r e g u l a d o r . — Es, 
de p l a n t a r e c t a n g u l a r de 
11,00 x 4,00 metros cuadrados con 
una altura de l ámina de agua de 3,10 
metros arrojando u n volumen de 
136,40 metros cúbicos . 
6 0 
La solera será de h o r m i g ó n en ma-
sa, los muros de recinto de mampos-
tería h id r áu l i c a y la cubier tá de hor-
m i g ó o armado. 
Adosada al mismo se cons t ru i r á 
una c á m a r a de llaves con las preci-
saspara un perfecto servicio. 
4. ° Tubería de abastecimiento. ~-
Desde el depósi to , parte la tuber ía 
de abastecimiento directamente al 
¿i pueblo hacia el lugar de la fuente 
n ú m e r o i ; desde elvperfil n.0 21 par-
ten dos ramales, el ramal n.0 6 que 
conduce a la fuente n.0 5 y el ramal 
n ú m e r o 3 que abastece a las fuentes 
2 y 3; partiendo del, perfil n ú m 11 
sale el ramal n ú m . 5 y conduce a la 
/ fuente n ú m . 4. 
Siendo las longitudes y d i áme t ros 
de estas tuber ías las siguientes: 
Fuente n ú m 1: longitud, 437 m. 1.; 
d i áme t ro , 60 m/m. 
Fuente n ú m . 2: loftgitud, 689 m. 1.; 
d i áme t ro , 80 m/m. 
F u e n t e - n ú m . 3: longitud, 105 m. 1; 
d i áme t ro , 60 m/m. 
Fuente n ú m . 4: longitud^TO^O0 m. l . ; 
diámfetro, 60 m/m. < 
f ^Fuente n ú m . 5: longitud, 347 m. l . ; 
d i áme t ro , 60 m/m. 
Dichas tuber ías serán de fundi-
ción modelo ligero, 
5. ° Obras accesorias.— Consisten 
en las obras de desagüe tanto de la 
cap tac ión , del depósi to y fuentes, que 
sé detallan en el proyecto. 
E l presupuesto de ejecución de las 
obras por el sistema de administra-
d ó n es de doscientos ochenta y c in-
co m i l setenta y siete pesetas y cin-
cuenta y'nueve cén t imos (285.077,59) 
pesetas, y el de contrata de trescientas 
diez y nueve mirochocientas veinti-
siete pesetas y dfkz y seis cén t imos 
' (319.827,16) ptas. 
Los restantes detalles del proyecto 
p o d r á n ser examinados en el ejem-
plar del mismo expuesto en la Jefa-
tura de Aguas del Duero. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
Valladolid, 3 de Octubre de 1942.-





Confeccionado el Repartimiento 
General de Utilidades para 1942, 
§e anuncia su exposición al públ ico 
en la Secretar ía municipal , por espa-
cio de quince díás, en cuyo plazo 
y durante los tres d ías sfguifentes, 
p o d r á n formularse cuantas reclama-
ciones se estimen pertinentes,' basa-
das en hechos concretos, precisos y 
determinados, a c o m p a ñ a d a s . dé las 
pruebas para la debida just if icación 
y debidamente reintegradas, sin cu-
yos requisitos, y pasado dicho plazo, 
no se rán atendidas. 
Vi l la tur ie l , 5 de Octubre de 1942.-
E l Alcalde, Jul io Pérez. 
Ayuntamiento de 
Santa Maria de Ordás 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el Presupuesto Municipal Ordinar io 
para el corriente ejercicio dé 1943, 
estará de manifiesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipal , por espa-
cio de quince días, en , cuyo plazo, 
y durante los quince días siguientes, 
p o d r á n presentarse contra el mismo 
las reclamaciones que se estimen 
convenientes, con arreglo al ar t ícu-
lo 300 y siguientes del Estatuto Mu-
nicipal . 
Santa María de Ordás , 2 de Octu-
bre de 1942.—El Alcalde, Severino 
García . 
Formado por la Comis ión de Ha-
cienda de los Ayuntamientos que 
a con t inuac ión se relacionan, el pro-
yecto de presupuesto municipal or-
dinario para el ejercicio de 1943, se 
halla de manifiesto al púb l i co en la 
Secretar ía municipal por espacio de 
ocho días, eu cuyo plazo y durante 
los ocho días siguientes p o d r á n for-
mularse cuantas reclamaciones se es-
Luyego 
Entidades menores 
Junta vecinal de Tabuyo del Monte 
Formado el presupuesto ordinario 
de esta Junta vecinal para el ejerci-
cio de 1942, se halla expuesto al pú-
blico en casa del que suscribe, 
por el plazo de quince días, durante 
los cuales puede ser' examinado, y 
presentarse rec lamác iones contra el 
mismo en dicho plazo y los quince 
días siguientes, ante el l imo . Sr. De-
legado de Hacienda. 
Tabuyo del Monte, 24 de Agosto 
de 1942.—El Presidente, Roque Fer-
nández . ' / 
Junta vecinal de Villagarcia de la YegQ 
Aprobado por esta Junta vecinal 
el presupuesto ordinario de ingresos 
y gastos de la misma, correspondien-
te al actual ejercicio, se halla ex-
puesto al públ ico , en casa del qUe 
suscribe, por espacio de quince días 
al objeto de oír reclamaciones. 
Pasado dicho plazo, no serán ad-
mitidas las que se presenten. 
Vil lagarcía de la Vega, 6 de Ge-
tubre de 1942.—El Presidente, Teó-
filo Mart ínez. 
Formado por las Juntas vecinales 
que al f inal se expresan, e^presu-
puesto ordinario p á r a el año de 1943, 
se anuncia su exposic ión al público, 
en casa del Presidente respectivo, 
por el plazo de quince días , en el cual 
pod rán formularse cuantas reclama-
ciones se consideren pertinentes. 
Santa María de la Isla 
Sant ibáñez de la Isla 
AflmmíslraÉin de Insiinla 
WNCIA TERRITORIAL BE VSLIMU 
Don Manuel Alvarez T o r b a d ó , Abo-
gado y Oficial de Sala de la Au-
diencia Terr i tor ia l de Valladolid-
CERTIFIGO: Que en los autos de 
que se h a r á mér i to se ha dictado 
sentencia por la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia, cuyo encabezamien-
to y/parte dispositiva de la misma 
es del tenor literal siguiente: 
((Erícabezamiento, — Sentencia, nú-
mero 112.—En la ciudad de Valla-
dol id , a catorce de Septiembre de 
m i l novecientos cuarenta y dos; en 
los autos procedentes del Juzgado 
de primera instancia de Astorga, 
promovidos por D. Vicente Ugidos 
Gutiérrez, industrial y vecino de di-
cha ciudad, que no ha comparecido 
ante esta Audiencia, contra D. L0Pe 
Cordero Geijo, industrial y vecino de 
Val de San Lorenzo, representado 
por el Procurador D. Pedro Vicente 
González y Hurtado, y defendido po 
el -Abogado D. Pedro Luis Matoí^ 
Ha, sobre desahucio de- un 100110 ' 
en t é r m i n o de Val de San Loren ' 
cuyos autos pen.den en ap ^ ^ 
ante esta Superioridad en virtu ^ 
recurso interpuesto contra ^ ^ j ^ o 
cia que en catorce de Marzo ¡a 
dictó el Juez de primera ms 




jjjos de confirmar y confirma-
la sentencia apelada que con 
P cba catorce de Marzo de este año 
¿jetó el Juez de primera instancia 
jg \storga, por la que estimando la 
^manda interpuesta por el Procu 
ador D. Manuel Mart ínez ys 'Mártir 
nez, en n0Ii:bre y represen tac ióh de 
p Vicente Ugidos Gutiérrez, declara 
haber lugar al desahucio interpues 
to contra D. Lope Cordero Geijo, a 
quien condena a que una véz firme 
deje el molino sito en Val i de San 
Lorenzo que describe el actor en eil 
hecho primero de la demanda a la 
libre disposición de dicho deman-
dante, aperc ib iéndole de lanzamien-
to si no lo desaloja en el plazo de 
quince dias, e imponer las costas del 
juicio al expresado demandado, y 
sin hacer expresa dec la rac ión de las 
dp este recurso, Y mediante la no 
comparecencia en esta segunda ino-
rancia del apelado D, Vicente Ugi-
dos, publíquese el encabezamiento y 
piarte dispositiva de esta sentencia 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León. 
Así por esta nuestraí sentencia, d^ 
la que se pond rá cert if icación literal 
en el rollo de Sala, lo pronunciad 
mos y firmamos.—Filibérto Arron-
te.-Vicente Mar ín .—Germán LQ-
P"? Bonil la—(Rubricados) .» 
Esta/sentencia fué publicada en 
el día de su fecha y notificada en el 
S1|gaiénte a las partes personadas y 
611 los Estrados de Tr ibuna l . 
Y para que conste' y la presente 
cert¡ficación sea insertada en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
Wón, la expido y firmo en Vallado-
a veintiocho de Septiembre de 
p novecientos cuarenta y dos.— 
Lc(io, Manuel Alvarez Torbado. 
^gado de Instrucción de Valencia 
^ de Don Juan 
0tl Luis Berjón Martínez, Juez de 
nstrucción accidental de Valen-
de Don Juan y su partido, 
l0(jOrel presente, ruego y encargo a 
^as las Autoridades, y ordeno a los 
gentes de la Policía Judicial, pro 
^ n a la busca y rescate de lo que 
^po 86 ^ i rá ' 7' caso de ser habido, 
^rs tl^aa a m^ disposición, con la 
jttjj a en cuyo poder se encuentre, 
CÍQ^  acredita su legít ima adquisi-
' plle5 así se halla acordado en 
arlo n ú m , 55 del ^ ñ o actual, 
que se sigue por 'hurto a Nicolás 
Mayo Murciego. 
Efectos sustraídos 
Una cartera de cuero color gris, 
con un filete de hi lo cosido en negro, 
con la cédu la personal de dicho per-
judicado, dos salvoconductos par^ 
León, uno a nombre dé Victor ino 
Muñiz, de fecha 12 de Septiembre; 
un detente del Corazón de Jesús , 
grabado en blanco y grana; un b i -
llete de cien , pesetas, otro de veinti-
cinco, otro de cinco, y unas quince 
pesetas en billetes de dos y de una, y 
otros documentos sin importancia. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
dos de Octubre de rnil novecientos 
cuarenta y dos.—^Luis Ber jón,—El 
Secretario, Pedro F e r n á n d e z . 
' • • • i o 
Don Luis Berjón Mart ínez , Juez de 
Ins t rucc ión accidentar de Valenr 
cía' de Don Juan y su partido. 
Por el presbnte, ruego y encargo 
a todas las Autoridades y ordeno a 
los Agentes de la. Pol ic ía Judicial , 
procedan a la busca y,rescate de los 
efectos que luego" se d i rá , y, caso'de 
ser habidos, los pongan a m i dispo-
sición, con la persona en cuyo po-
der se encuentren, si no acreditan 
su legítijna adquis ic ión , pues así se 
halla acordado en el sumario nú-
mero 56 del a ñ o actual, que se sigue 
por rob6. v » 
Efectos . 
De la propiedad de Gordiano San-
doval Marne: Un par de cornales de 
cuero y un sobeo t a m b i é n de cuero. 
De la propiedad de Casimiro San-
tos González* Dos cornales, un so-
beo, todos de cuero, y unos j u n q u i -
llos o hincos. , 
Da la propiedad de Joaqu ín Fer-
nández Gallego: Dos cabezadas de 
cuero con sus medianas; una manta 
de lana blanca con listas grandes 
negras. * 
De la propiedad de Nemesio Alon-
so" Lozano; Un sobeo de cueto y los 
ovilluelos, t ambién de cuero._ 
De la propiedad de Manuel San 
doval Gallego: Dos cornales y un 
sobeo. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
dos de Octubre de m i l novecientos 
éua ren t a y dos.—Luis Berjón —Eí 
Secretario, Pedro F e r n á n d e z . ^ 
O O • 
Don Luis Berjón Mart ínez, Juez ac-
cidental de Ins t rucc ión de Valen-
cia de Don Juan y «u partido. 
Por él 'presente, ruego y encargo a 
todas las Autoridades, y ordeno a 
los Agentes de la Policía Judicial , 
procedan »a la busca y rescate del 
cerdo que luego se dirá , y, caso de 
ser habido, lo pongan a mi disposi-
ción, con la persona en cuyo poder 
se encuentre, si no acredita su legí-
t ima adqu i s i c ión , pues ~así se halla 
acordado en el sumario núnr. 54 del 
año actual, que se sigue por hurto al 
vecino de Mor i l la de los Oteros, Ma-
cario Provecho Lozano. 
Un cerdo de unas cuatro arrobas 
de peso, de pelo blanco, un poco 
chato. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
dos de Óctub^ré de m i l novecientos 
cuarenta y dos.—Luis Berjón.—El 
Secretario, Pedro F e r n á n d e z . 
o 
• o o . -,,, % ••' 
Don Luis Berjón Mart ínez, Juez de 
In s t rucc ión accidental de Valen-
cia de Don Juan y su partido. 
Por el presente, ruego y encargo 
a tpdas las Autoridades, y ordeno a 
la Pol ic ía Judicial , procedan a la 
busca y rescate de lo que luego se 
d i rá , ;y, caso de ser habido, lo pon-
gan a m i dispesiciói í , con la perso-r 
na en cuyo poder se encuentre, si no 
acredita su legít ima adqu i s i c ión , 
pues así se halla acordado en el su-
mario n ú m . 57 de 1942, que se sigue 
por hurto, 
" Efecto sustraído 
Un toldo de cubr i r vagones de 
color os^ujó , m á s bien negro, con 
las iniciales en las cuatro esqui-
nas J. d M,, n ú m . 14.312, y en el 
centro la insc r ipc ión J. Giralt Miróf 
E|ado en Vale*ncia de Don Juan, a 
dos de Octubre de m i l novecientos 
cuarenta y dos,—Luis Berjón.—El 
Secretario, Pedro Fe rnández . ' 
Juzgado municipal de Astorga 
Don Francisco Mart ínez López, Juez 
municipal suplente y actuante de 
esta ciudad de Astórga. 
Hago saber: Que en los autos de 
ju ic io verbal de faltas seguidos en 
este Ju/gcído dimanantes del suma-
r io n ú m . 158 del año ele 1941 instrui-
do por el Juzgado de Ins t rucc ión de 
esta ciudad, contra Alberto Alabar-
ce Sánchez y Pedro Alberto Gonzá-
lez Rodríguez, por hurto de patatas., 
ha recaído sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva son 
como siguen; , 
«Sentencia .—En la ciudad de As-
torga a 29 de septiembre de 1942.—El 
53 
Sr. D. Francisco Mart ínez López, 
Juez mnnic ipal suplente y actuantes 
de esta ciudad, por encontrarse el 
propietario en funciones del de pr i -
mera instancia, lia visto y examina-
do los procedentes autos de ju ic io 
verbal de faltas, seguidos en ^ste 
Juzgado dimanantes del sumario nú-
mero 158 de 1941, por hurto, contra 
Alberto Alabarce Sánchez,, de treinta 
y tres años de edad, natural de Itra-
bo (Granada) de estado soltero, jor-
nalero, hijo de Francisco y Filome-
na y Pedro-Alberto González Rodrí -
guez, de_cuarenta y siete años, v iu -
do, mecán ico , natural de La Coruña , 
hi jo de Manuel y de María, ambos 
de paradero desconocido y en cuyos 
autos ha «ido parte el Ministerio fis-
cal. 
Fallo: Que debo eje absolver y 
absuelvo a los denunciados Alberto 
Alabarce Sánchez y Pedro-Alber tó 
González Rodríguez, de la falta a 
los mismos imputada, declarando 
las costas de oñe io . 
Y para que sirva de no t iñeac ion 
en forma a los denunciados, cuyo 
actual paradero se desconoce, expi-
do el presente edicto para su publ i -
cación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia en Astorga a 30 de Sep-
tiembre de 1942.—Francisco Martí 
nez.—P. S. M. , E l Secretario, Tirñd-
teo Mart ín. 
Don Francisco Mart ínez López, Juez 
munic ipal suplente y actuante en 
la ciudad de Astorga. 
' Hago saber: Que »n los autos de 
ju ic io verbal ^de faltas seguidos en 
este Juzgado, contra Angel Murcia 
Mart íhez y Sofía Fe rnández , ambos 
de paradero desconocido, por hurto 
de una colcha de cama a Teresa A l -
varez J a r r í n , de esta vecindad, ha 
. r eca ído sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva son como 
siguen: • , , 
«Sentencia .—En la ciudad de As-
torga a 29 de Septiembre de 1942. E i 
Sr. D. Francisco Martínez López, 
Juez municipal suplente y actuante 
en esta ciudad, por encontrarse el 
propietario en funciones del dé pr i -
• mera instancia, ha visto y examina-
do los precedentes autos de ju ic io 
verbal de faltas, seguidos en este 
Juzgado en v i r tud de denuncia pre-
sentada ante la Pol ic ía de esta ciu-
dad por Agust ín Ramos Alvarez, de 
17 años , soltero, estudiante, naturo 
y domicil iado en la misma, contn 
Angel Murcia Martínez, de 35 año 
casado, artista, natural de La Uniói 
(Murcia) y Sof ía \Fernández, sin cir 
cunstancias personales, ambos de 
paradero desconocido, por hurto de 
u ñ a colcha de cama a Teresa Alva 
rez J a r r í n , d u e ñ a del Hotel Norte de 
esta ciudad y en cuyos autos ha sido 
parte el Ministerio Fiscal. t 
Fallo: Que debo de absolver y ab-
suelvo a los denunciados Angel Mur-
cia Mart ínez y Sofía F e r n á n d e z , de 
la falta de hurto a los mismos impu-
tada, declarando las costas de oficio 
Y para que sirva de notif icación a 
los denunciados cuyo actual para-
dero se desconocp, expido el présen-
te edicto, para su publ icac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, en 
Astorga, a 30 de Septiembre de 1942. 
Francisco M a r t í n e z — P . S. M., E l Se-
cretario, Timoteo Mart ín . 
Requisitorias 
Por medio del presente, se cita a 
todos los familiares* y herederos de 
Pedro Feliz Gundín , de unos ochen-
ta años de edad, viudo, domicil iado 
ú l t i m a m e n t e en P á r a m o del Sil, cuyo 
cadáver fué encontrado en las már -
genes del río Sil, frente a la estación 
del ferrocarril , el 28 de Septiembre, 
con el fin de que, en el t é r m i n o de 
ocho días , comparezcan ante el Juz-
gado de Ins t rucc ión de'Ponfecrada 
para prestar dec la rac ión e instruirles 
de sus derechos conforme el art. 100 
de la Ley de Enjuiciamiento Cr imi -
nal, pues de tal modo está acordado 
en la causa n ú m e r o 93 de 1942, pre-
vin iéndoles que de no comparecer 
les p a r a r á n los perjuicios a que en 
derecho hubiere lugar. 
Ponferrada, a 6 de Octubre de 1942 
Ignacio Fidalgo. —El Secretario, (ile-
gible). 
/ o " • 
, o o , 
Morales Cano, Antonio, de 40,años 
de edad, aparejador de obras, que 
fué Oficial Provisional de Infanter ía , 
natural de Puente Genil, de estado 
soltero, que estuvo domici l iado en 
esta ciudad en la calle de la Cerca 
6, y en la actualidad se halla en 
ignorado domici l io y paradero, com-
parecerá ante este Juzgado Munici-
pal, sito en el Consistorio Viejo d é l a 
Plaza Mayor, el día treinta de Octu-
bre a las once de la m a ñ a n a para la 
•elebración de un ju ic io de faj{ 
fue viene acordado contra el misn^ 
)or hurto, y a cuyo acto deberá coi^ 0 
•arecer con los testigos y medios d ' 
iruebra que tenga por conveniente 
v su defensa. 
Y para que sirva de citación al de-
nunciado Antonio Morales Cano, ex 
pido y firmo la presente en León a 
siete de Octubre dé m i l novecientos 
cuarenta y dos. —El Secretario su-
plente, Miguel Torres. 
o 
; . o o 
Por medio del presente, se cita a 
todos los familiares y herederos de 
Gabino García López, de unos 7o 
años de edad, soltero, cuyo cadáver 
fué habido en sm propio domicilio 
de Fresnedo, el día veintiséis de Sep-
tiembre ú l t imo , sin que en él se ob-
servasen signos de violencia, con el 
fin de que, en el t é rmino de ocho 
días, comparezcan ante el Juzgado 
ce Ins t rucc ión de ' Ponferrada para 
prestar dec la rac ión e instruirles de 
sus derechos éonforme el'art. 109 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminall 
pues de tal modo está acordado en 
1^ causa num. 92 de 1942, previnién-
doles que de no comparecer les pa-
r a r á n los perjuicios a que en derecho 
hubiere lugar. 
Ponferrada, a 6 de Octubre de 1942 
Ignacio Fidalgo.—El Secretario, (ile-
gible. 
Pérez Mart ínez Evangelina, hija de 
Francisco y de Vicenta, natural de 
Val de San Lorenzo, (León) compa-
recerá ante eliSr. Juez de! Juzgado 
Mil i tar n.0 3 de esta Plaza de León; 
bajo apercibimiento de que si no lo 
verifica antes de ocj^o días a par|ir 
de la presente requisitoria, será de-
clarada en rebeld ía . . 
Leó, a 6 d e Octubre de 1942—^ 
Secretario, (ilegible.)' 
ó '. 
Ruíz San Mart íp , Fernando, de 28 
años, hijo de León y Silvestra, natu-
ral y vecino de Higuera de las Uue-
ñas, provincia de Avila, cuyas demás 
circunstancias y paradero^ ac[u ^ 
ignoran comparece rá en ^rm\n0fn<i 
de diez días, ante el Juzgado de i n ^ 
truccióri de Astorga, con el J 1 ? ^ 
constituirse en pris ión en la rf1 • 
Central de esta ciudad, por estar ^ 
acordado en sumarlo núm- K a; 
1941 por quebramiento de c 0 " ^ n l . 
bajo apercibimiento de que n ^ ^ 
parecer dentro de ^^c^l0}|ehiere lü' 
pa ra rá el perjuicio a Qae, -
gar v será declarado r . 6 ^ 1 ^ - E l . 
Astorga, 7 de Octubre de i ^ - ^ , . . 
Secretario Judicial, Vaieriano 
t ín. 
